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A C T U A L I D A D F S 
De la guerra apenas nos cuen-
tan nada importante hoy los ca-
blegramas ingleses. 
Y aquí cabe aquello de: "No 
hay noticias, buenas noticias. 
Los pasquines de Barcelona, 
amenazando con la guerra civil 
para el caso de que se rompa la 
neutralidad, demuestran que no 
son solamente los jaimistas de 
Tortosa los decididos a salvar a 
España a costa de cualquier sa-
crificio. 
Esa guerra civil si estallase—y 
quiera Dios que no sea necesaria 
—no sería una guerra dinástica, 
ya lo hemos dicho, sino una gue-
rra nacional, muy semejante a la 
de la independencia de principios 
del siglo pasado. 
De una parte estarían los idó-
latras de Inglaterra y los afran-
cesados; y de la otra, los españo-
les. 
Siguen las huelgas de los ferro-
viarios en España. 
En Barcelona, en Oviedo y en 
Valencia hacen esfuerzos por pa-
ralizar los trenes y declarar la 
huelga general. 
Hay en esa agitación un espí-
ritu anarquista innegable. 
Hace como catorce años viaja-
ba el que esto escribe por la lí-
nea del Noroeste de España y en 
todos los trenes procuraba averi-
guar las ideas de los conductores 
en relación con la propaganda 
anarquista de Ferrer; y todos, sin 
exceptuar uno solo, nos resulta-
ron ácratas furibundos. 
Y nosotros nos decíamos: si los 
conductores, que son una especie 
de burgueses comparados con 
otros empleados más humildes, 
piensan así ¿qué no harán los ma-
quinistas, fogoneros y guarda-
agujas ? 
Después vino la "Semana Trá-
gica" de Barcelona y lo de Culle-
ra. Y más tarde empezaron las 
huelgas de los ferroviarios que no 
tienen trazas de terminar, quizá 
porque los gobiernos les ayudan 
con sus debilidades. 
La revolución social sigue su 
camino. 
En Méjico está en el poder. 
En España y en los Estados 
Unidos sigue haciendo tanteos y 
progresando siempre. / 
En las grandes naciones eu-
ropeas está contenida, porque los 
revolucionarios antisociales se ha-
llan sujetos a la disciplina militar 
en las filas de los ejércitos. 
¿Qué sucederá el día que se ha-
ga la paz y se licencien esos mi-
llones de hombres, desesperados 
y enfurecidos, más que nunca, 
contra la organización social q o 
a tan horribles desastres ha lle-
vado a los pueblos? 
\tSSBsL 
"La Unión General de Traba] 
dores"-ha organizado en Madn^ 
varios mítines para pedir la reba-
ja de los precios de las subsisten-
cias y una amnistía amplia para 
los delitos cometidos por los so-
cialistas, amenazando con la huel-
ga general caso de no ser atendi-
dos. 
La rebaja de los precios de las 
subsistencias quizá no les parezca 
del todo bien a los agricultores, 
que son tan trabajadores o más 
que los otros. 
Y cuanto a la amnistía exigi-
da con la amenaza de una huel-
ga general, si no es pedir limosna 
con escopeta mucho lo parece-
Bien es verdad que los anar-
quistas no creen en la necesidad 
de los tribunales de justicia, por 
la sencilla razón de que niegan la 
existencia de los delitos. 
Y después de todo hay que re-
conocer que son lógicos: supri-
mida la justicia divina, resulta ri-
dículo hablar de la justicia huma-
na. 
¿ H A B R A H U E L G A ? 
SE PROYECTA UN PARO PARCIAL ANTES 
DE LAS ELECCIONES 
La idea gana de día en dia prosélitos 
Para que no falte nadie tam-
bién se han declarado en huelga 
los vendedores de periódicos de 
Bilbao. 
El papel a causa de la guerra 
se ha encarecido enormemente. 
Las empresas periodísticas se 
han visto precisadas a aumentar 
medio céntimo el precio de los 
periódicos. 
Pero a los vendedores ¿qué les 
importa eso? 
¿No consiguen los demás todo 
lo que desean declarándose en 
huelga } 
Pues ¿por qué no han de ape-
lar ellos también a ese poderoso 
recurso ? 
Si eso no es la revolución so-
cial que se acerca, es la locura 
universal, sin duda alguna. 
Hace algunos días reseñamos la 
agitación obrera iniciada por distin-
tos núcleos de trabajadores y dába-
mos cuenta de las aspiraciones que 
boy alientan eui el seno de las asam-
bleas e individualmente los obreros 
de diversos oficios. 
Decíamos que, acaso ei momento 
político actual lo creyeran propicio 
a la causa que viene germinando ha-
ce mucho tiempo en el ánimo del pro-
letariado, a la jornada de las ocho 
horas. La rápida organización que 
va alcanzando algunos gremios casi 
disueltos demuestra que abrigan al-
gún fin determinado. Es público que 
ei ra^io de construcción desorgani-
zado por completo desde hace muchos 
años, resurge con fuerza y si algunos 
talbañiles o peones aún procuran 
pasar inadvertiods a las comisiones 
de propaganda, escondiéndose tras 
los muros o columnas de los edificios 
en construcción, en cambio otros in-
vitan a las comisiones a pasar al in-
terior y algunos van exprofesamente 
a la Secretaría del Gremio a inscri-
birse en las füas. 
I S E P R O Y E C T A UNA H U E L G A 
Rumores que van tomando visos de 
cierta seriedad, hacen presentir que 
los obreros nativos de Cuba se pre-
| paran, y para ello cuentan con el 
Ibeneplático de cuantos se dedican al 
jramo de construcción, albañiles, ayu-
j dantes, peones, yeseros, carpinteros 
etc. etc. ya sean nativos o extranje-
1 rbs para llevar a cabo un acto de «o-
;lidaridad, una huelga general del ra-
¡ mo de construcción haciéndola ex-
: tensiva a otros oficios e industrias 
si es posible, con el fin de recabar la 
| jornada de las ocho horas. 
L a idea latente no parece encami-
I nada a obtener esta mejora de los 
¡patronos, porque seguramente la ac-
jción sería demasiado lenta y pudiera 
i hasta fracasar; por ello se ha pensa-
do en exigir la implantación de (a 
| jornada de ocho horas a l ' Congreso 
por medio de una Ley la cual fué pre_ 
¡sentada hace algunos años en la Cá-
mara, encoadrándose informada fa-
vorablemente en poder de dos comi-
siones la que esperan que sea acogí-
I I I c a 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N JAPON 
Tokio, 3 
Ha dimitido el gabinete presidido 
por el Conde de Okuma, 
P A R T E F R A N C E S 
París, 3 
E l parte oficial de ©ata mañana di-
ce: 
"Al norte del Somme hemos tenido 
violentos duelos de artillería, Los ale-
manes intentaron avanzar desde el 
bosque de Saint Pierre de Vaall, pero 
el fuego de nuestros cañones y ame-
tralladoras, ios obligó a retroceder. 
"Hemos hecho al enemigo algunos pri 
sioneros. 
"Durante la noche hubo calma en 
todos el frente. 
"En los Balkanes los búlgaros con. 
tra-atacaren dos veces las posiciones 
británicas en lai márgen izquierda del 
Estruma, siendo rechazados, sangrien-
tamente. 
"Los serbios han hecho más progre. 
sos en Kaimakcalan, donde han toma-
do la primera línea de trincheras en 
las alturas de Stako-wgrab" 
RUMORES INFUNDADOS 
Ciudad de Méj^o, 3. 
Don Elíseo Arredondo, que se ha-
lla con licencia en esta ciudad, regre. 
sará a Washington dentro de una 
semana. 
Los insistentes rumores de que han 
surgido ser¡as dificultades eiitre los 
comisionados americanos y mejicanos 
carecen de fundamento. 
E N L A I S L A D E JAMAICA 
Kingston, Jamaica, 3. 
L a Cámara legislativa ha aocrda. 
do que los extranjeros de nacionali-
dades hostiles a la Gran Bretaña no 
podrán ejercer el comercio en la i sU 
hasta después de veinte años de la 
terminación de la guerra. 
L O Q U E S E C R E E E N WASHING-
TON. 
Washmgton, 3. 
Se cree que en los círculos oficia-
les y diplomáticos de esta capital 
que no se podrá entablar negociacio-
nes para poner término a la gu4rra 
europea mientras Francia no de se-
guridades a sus aliados de que está 
dispuesta a iniciar dichas negociacio. 
(PASA A L A ULTIMA) 
ida y aprobada en la Cámara y el Sa-
inado. 
Si adquieren la fuerza del núme-
ro suficiente para alejar en caso ne-
¡cesario de los comicios algunos mi-
j les de votos se aprestarán a la lucha 
¡como desean muchos que se haga, si 
! antes por las buenas no acude el Con, 
¡greso en auxilio de los obreros apro-
I bando dicha Ley. 
LA I D E A GANA P R O S E L I T O S 
La idea de pedir la jornada a los 
maestros y contratistas ai parecer no 
arrastrAría en un momento de soli-
daridad a todos los trabajadores, por 
eso vuelven la mirada hacia el poder 
Legislativo, y tratan de comprome-
ter en tales proyectos a un crecido 
número de Representantes y Sena-
dores, sopeña de no votar por ellos si 
niegan su sanción a la jornada de 
las ocho horas. 
En los primeros quince o veinte 
días del rses en curso se activarán 
los trabajos encaminados a la orga-
nización y no sería extraño que sobre 
el 2o. se planteara el problema cuan-
do el cuerpo electoral esté en todo 
su apogeo. 
E l movimiento está dirigido por 
elemento joven, asegurándose de al-
gún que otro lider avezado a las lu" 
chas surgidas entre el capital y el 
trabajo. 
Las reuniones se suceden a dia-
rio. Fogoneros, maquinistas, panade-
ros y otros, están ojo avizor con el 
fin de incorporarse al movimiento 
tan pronto se compruebe que la se-
riedad lo preside y que responden a 
él unánimemen'e todos los compro-
metidos. 
De lo que ocurra en este transcen-
dental problema, tendremos al co-
rriente a nuestiOr, lectores. 
L a Caridad, San Vicente de Paal 
y la ü i l i ioa zafra 
Sermón notable. ¡Tú serás Obispo! Cuadro 
edificante. Los hacendados. 
Sor Petra Vega. 
Félix Suarez 
E n el "Reina María Cristina" ha 
¡legado esta mañana el distinguido jo-
ven señor Félix Suárez Soh's, sobrino 
de nuestro querido jefe de Redacción 
don Lucio Soh's y hermano del tanr 
lien muy querido jefe de informa-
rión del DIARIO, don Rafael Suárer 
Solís. 
Enviamos al estimado viajero nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida, 
deseándole todo género de prosperi-
dades en tierra cubana. 
Hoy cambio de película. 
¿Qué esto no es un cine correccio-
nal? Claro que no. E s una película 
del Cine. ¿Por qué ni para qué ha-
blar todos los días de matrimonios 
mal avenidos, de guarapetas incorre-
gibles, de choques de tranvías y 
fords, de infracciones municipales, de 
mulatas frescas y de negros sin lavar? 
¿En los cines no hay cintas religio-
sas, guerreras, históricas, dramáticas, 
cómicas, novelescas, criminales? 
¿Pues por qué no os he de hacer yo 
toda clase de cintas? 
• * * 
Decía el señor canónigo: "La 
vida es una expiación o una 
vergüenza. SI es una expiación de-
bemos hacerla dulce y bella, practi-
cando la caridad fuente de todo amor. 
Caridad con el cautivo, con el en-
fermo, con el que sufre, con el que 
llora, cómo la tuvo San Vicente de 
Paúl; llevando a las almas doloridas 
consuelos y esperanzas". 
Decía el señor canónigo: "La 
vida material no es otra cosa 
que un poco de fósforo, de hidróge-
no, de ácido carbónico. Vuelve al 
gran todo, a la tierra de donde fué 
tomada, cuando el que tuvo el po-
der de dárnosla dispone de ella. Pe-
ro la vida del espíritu, la que no se 
ve, no muere nunca por que es un 
destello de la Divinidad, y a su alto 
servicio debe estar siempre, entrega-
da a la caridad que levanta al caído, 
que da libertad al prisionero, pan al 
hambriento, llamando a la puerta del 
Infortunio y haciendo suya toda des-
ventura, todo dolor. 
"Recuerdo un bello apotegma d * 
San Francisco de Sales: "La, perfecr 
ción de la naturaleza es el hombre^, 
la perfección del hombre el espíritu, 
la perfección del espíritu el amor, 1&> 
perfección del amor la caridad." 
Algo así fué el tema elegido por* 
el señor canónigo para su sermón: 
del domingo en el colegio de niñaai 
pobres de San Vicente de Paúl. 
E l reverendo señor canónigo es uai 
orador elocuente, fácil, dláíti~i 
no en su exposición. Desde qu»( 
empieza a hablar deja ver que o ai 
un sacerdote de cultivada inteligen-t 
cia, de frase precisa, que sabe amol-' 
darse perfectamente a sus auditorios,, 
sembrando con fe la slmient&i 
del deber cristiano. Lástima que suí 
voz, de sonoridad armoniosa y sim-̂ j 
pática, no matice párrafos y concep-i 
tos, no se adaipte al pensamiento qu«' 
expresa, dándoles así más relieve 
y belleza. . . ya que la voz es la mú-
sica del alma. ... 
E n la sacristía, arrodillado en un 
reclinatorio, con loe brazos apoyado* 
en la almohadilla y la cabeza entre 
las manos, una cabeza juvenil, bien 
modelada, negrísima, destacando la 
nieve de su tonsura diminuta, oraba 
un sacerdote de airosa figura esta-
tuaria. La sotana Irreprochable, ce-
ñida aj cuerpo, caía sobre los pies 
en amplios y elegantes pliegues. 
No sé por qué al verle, al obser-
varle, me dije, recordando a Shakes-
peare. 
Tu serás obispo. 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
Homenaje de simpatía a nuestro 
redactor Sr. Cabal, en Gíjén 
EL ESTRENO DE "LOS OSOS" OO NSTITUYE UH GRAN EXITO.—EL 
OARBAYON Y 'EL COMERCIO' DE DIGAN NOTABLES TRABAJOS DE 
CRITICA A LA PRODUCCION TEATRAL DE NUESTRO OOMPAÑRO. 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E E N PA-
L A C I O 
Poco antes da las diez d« la maña-
na l legó hoy a Palacio el señor Presi-
dente d« la República. 
E l Jefe del Este/do llegó a dicha ca-
a en unión de su elegante esposa, el 
s-abdirecter de la Renta, señor Pri-
melles y los ayudantes de campo, se-
ñores Sanguily y Cárdenas. 
Hga " E l Carbayón". 
D i a r i o d e i a Q u e r r á 
E L "MITIN C L A S I C O " D E L PARTIDO CONSERVADOR. — L O S O R A D O R E S C O L L A N T E S , C O Y U L A . 
PARDO. BETANCOURT MANDULEY. M 0 N T 0 R 0 Y DOLZ. — L A S COMISIONES. — E L ESTADO 
P O L I T I C O DE PINAR D E L RIO. 
Declaraciones del ilustre vueltabajero Wifredo Fernández 
L A POPULARIDAD DE ASPIAZO Y E L MITIN DE ANOCHE. — Z A Y I S T A S QUE S E SEPARAN. — AS-
B E R T I S T A Q U E H A C E INTER E S A N T E S MANIFESTACIONES. — E L "ASBERTISMO E R R A N -
T E . " — INVITACIONES. — MOVIMIENTO POLITICO. — MEMORANDUM. 
Dice un cable fechado ayer en 
Londres, que el gobierno griego ha 
t dimitido. 
Esto mismo vienen diieendo los in-
Kleses cada seis o siete días, periodo 
máximo de tiempo que aguanta un 
^bínete en Atenas desde que Ingla-
terra se propuso hacer la felicidad de 
'os griegos. 
Los sucesores de los dimitentes su-
birán al poder, y allá, para el . jueves 
0 viernes de la próxima semana re-
aunciarán por imposibilidad de go-
rmar . Inglaterra sabrá hacer im-
posible todo gobierno que no esté pre-
sidido por Venízelos, y en tanto no 
— fui v c r u i z d u a , y ex* 
suba este ilustro patricio, que bien 
Ranada se tiene la maldición de sus 
compatriotas, seguirá este cachum-
bambé político de gabinetes inesta-
bles que apenas suben al poder cuan-
do ya comienzan el viaje de descenso. 
Es bochornoso, es repugnante este 
Proceder, cualquiera que sea la na-
«On qUe tales prácticas emplee; pe-
0 más bochornoso y repugnante r«-
•ulta todavía, si tamaños otropellos, 
^ spmejantes infamias son cometi-
*0s en nombre de la libertad y del 
trecho de los pueblos débiles, cu-
r endose el leopardo con la máscara 
J \ cordero y usando de la más refi-
n a hipocresía. 
p u c h o s de los que caritativamente 
^ desuellan, son por el estilo y de 
»us lógicas, simpatías. Dicen ho-
vi°res de nosotros, sostienen las más 
es calumnias y luego nos sonríen, 
ii(jreCllai1 ^Riñosamente nuestra ma-
. > se indignan de que haya seres 
niiserables que hablan mal de 
ne^bardes! Nunca creí que hubie-
0fe,!ereS tan baJos- Fáciles a toda 
^ a Por sucia y vergonzante que 
do» acostumbrados a prestar servl-
te8 Pa&ados por innobles y rapngnan-
resulten, no conciben en loa 
demás ni honradez de conciencia ni 
pulcritud en su desiteresado criterio. 
Muchos de estos desgraciados 
habrán estrechado nuestra mano con 
protestas de gran indignación. Son 
dignos de sí mismo. 
E l general Dauglés, ex-mlnistro de 
la guerra griego y Jefe del Estado 
Mayor, ha embarcado en un buque 
de guerra de la Entente para unirse 
a Venízelos. 
De modo que los rebeldes al ré-
gimen establecido, son amparados 
descaradamente por los que violaron 
la neutralidad de Grecia, gracias a 
una exagerada benevolencia de', go-
bierno de Atenas. 
E n mi vida conocí tantas infamias í 
ni pude concebir que el derecho sir- ' 
viese para encubrir semejante vili-
pendio. 
Siempre tuve el convencimiento de 
que en lo íntimo de un catalá muy 
catalá, había un español muy espa-
ñol, porque lo cortés no quita lo va-
liente. 
Lo confirma el hecho de que en 
Barcelona, en plena Rambla, se le 
avise al gobierno que preside Roma-
nones de que si España Mí sostiene 
su neutralidad tendrá que aceptar la 
guerra civil. 
y se lo han dicho en catalán por-
que en castellano ya hace tiempo 
que se lo dijeron al señor Conde. Con 
lo cual desvanecen los catalanes to-
da duda que sobre ellos pudiera tener 
el ínclito don Alvaro, caso de que 
se hubiese hecho ilusiones. E n Ca-
taluña se Piensa de Igual modo que 
en el resto de España. 
Por algo enmudeció Lerroux des-
pués de tentar al Diablo y eso que 
puede darle treinta vueltas al señor -
de Flgueroa. & ^ ^ J 
Bajo la presidencia dél Dr. Luís 
Adam Galarrerreta, celebró sesión la 
iComisión Nacional de Propaganda 
del partido Conservador, acordándose 
celebrar un gran mitin en ei teatro 
NacionaJl ei sábado 14 del presente, 
a las ocho de la noche. 
E n este acto, y por acuerdo tam-
bién xlel expresado organismo, harán 
uso de la palabra los señores José 
María Collamtes, secretario general 
del Partido; Antonio Pardo Suárez, 
vicepresidente la Cámara y candi-
dato a Senador por la Habana; el re-
presentante Miguel Coyula; el doctor 
Alfredo Betancourt Manduley, ei Dr. 
Rafael Montero y el presidente del 
Partido. Dr. Ricardo Dolz. 
L a Comisión de propaganda se ha 
declarado en sesión permanente y ha 
adoptado, además, los acuerdos si-
guientes, a fin de dar la más perfec-
ta organización a la fiesta: 
lo.—'Que los doctores Mario Díaz 
Irizar y Adam Galarreta organicen la 
parte musical dei programa y colec-
cionen e impriman en un folleto, con 
los retratos de los candidatos presi-
denciales, los discursos que esa noche 
pronuncien los oradores, que serán 
ra familias exclusivamente. 
2o—Designar a los señores Mar-
qués de Esteban y Federico Morales 
para la distribución de los palcos, 
cuyas localidades serán reservadas pa 
ra famiias exclusivamente. 
3o—Que los señbres José D'Es . 
trampes, Antonio Pardo Suárez y 
nuestro compañero Fernando Quiño-
nes, dirijan el decorado interior y 
exterior del coliseo, que será ilumi-
nado profusamente con guirnaldas de 
diminutos focos eléctricos, plantas, 
tapices y cortinas. 
4o—Que ell acceso al oseen ario lo 
organicen los señores José Manuel 
Villalón y Enrique Fernández de Ve-
lasco. 
Y, oc.—Que la propaganda por me-
dio de la prensa e impresos, así co-
mo las invitaciones a los organismos 
oficiales del partido esté a cargo de 
los señores Fernando Quiñones, núes, 
tro estimado compañero de redacción 
Carlos Martí, doctor Porfirio Andreu, 
Eduardo de Cárdenas y Francisco J . 
Sierra. 
Además, se ha designado miembro 
nato de las comisiones nombradas al 
señor Manuel Villalón y Dávalo, jefe 
del despacho del Ejecutivo nacional 
del partido. 
* * « 
E l preclaro orador y escritor polí-
tico Wifredo Fenández, caudillo #de 
(PASA A LA ULTIMA) 
a o s n 
L a lectura de los canjes de nuestros 
colegas de Asturias que hemos reci-
bido nos han producido sincero júbiio 
y verdadera satisfacción. Nuestro cul-
tísimo compañero Constantino Cahal 
acaba de obtener un resouante triun-
fo en Glión Pero es mejor que deje-
mos la palabra a nuastro estimado co-
lega " E l Carbayón". 
Lea el lector: 
Al frente de estas líneas, debo ir ei 
nombro de don Maximiliano Arboleya, 
romo homenaje de gratitud, porque 
gracias a su voluntad y a su gran ca-
liño a Constantino Cabal, consiguió 
que Los Osos, se estrenase en nues-
tra ciudad antes que en Madrid. 
E n la noche de ayer se cristalizó 
un anhelo" ferviente, que perseguimos 
con el alma durante mucho tiempo, 
al presenciar el estreno de ese drama 
gegiiáilmente extraordinario, que un 
fescrltor de talento privi'eciado forjó 
h.\ amor de los grandes ideales de su 
t.'erra, infundiéndole sangre y al co-
municarle su poderoso aliento crea-
dor, la obra se irguió viviente bajo su 
envoltura recamada de poesía y de 
Arte E l anhelo, es hoy realidad con-
soladora. Asturias precisaba un dra-
maturgo vigoroso, que consiguiera 
cantar nuestra raza, y poner el pri-
mer sillar de granito en el teatro re-
gional. Este sillar ni es de mármol 
Ui de piedra caliza, es un sol deslum-
brante ya, que nos hace cerrar los 
ojos, ante ei destello de belleza acri-
solada, con que el amigo del alma, 
el compañero d« lides literarias ayer, 
hoy reconocido y proclamado maestro, 
sorprendió nuestra sensibiMdad, con 
la grandiosidad de un drama, de tan 
perfecta factura, que inmortalizará «1 
nombre de Constantino Cabal. Pero 
*-cte dramaturgo, que en su pri-
mera exposición teatral, se revela y 
afianza con un ímpetu creador asom-
broso, consigue lo que nadie había lo-
grado alcanzar en la vida escénica de 
toda la humanidad, y es, en acertar 
ictundamente, en fijaa* su personali-
dad con honda huella perdurable des-
de su primera tentativa artística. 
¿ Quién ha conseguido triunfo de mag-
nitud tan« sobrenatural ? L a historia 
del teatro dolorosamente, nos habla-
rá de los fracasos inevitables que su-
frieron en sus primeras tentativas es-
cénicas todos loa muertos admirados» 
que desdo Esquilo a Tamayo forjaron 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
L a Fiesta de la R a z a 
en Colón 
(Por telégrafo) 
Pujanza del Casino Español 
Colón, octubre 3, 
Se ha celebrado una importante-
junta general de socios del Casino 
Español. No se cabía anoche en loa 
espacioso} salones de la Colonia. Ocu* 
pó la presidencia el entusiasta comerá 
ciante de esta localidad, muy estiman 
oo en el D I A R I O , señor Emilio Gó-
mez. 
He aquí los acuerdos que se toma-
ion: el celebrar la "Fiesta de la Ra-i 
za" con una velada lírico-literaria eL 
día doce de octubre; reformar el Re-! 
glamento social para el próximo mea 
de noviembre; adherirse al "Casino-
Español" de la Habana, en el pro-
yecto de pedir que la Legación espa-
ñola en Cuba pase a ser de categoría 
de primera dase, y nombrar comisio-
nes para el estudio del proyecto do 
levantar un nuevo edificio :.ocial para 
í l Casino frente al parque " L a L i -
bertad" de esta villa. Durante la se-
.úon reinó el mayor entusiasmo y al-
teza de miras. 
E l corresponsal. 
LA OBRA DEL "U-BOAT" 
(SUMERGIBLE ALEMAN) 
Numeroso y distinguido pasaje de cámara. E i Canónigo Don 
Francisco Cabañas. E l Conde de Lombillo. 
A las seis y media de la mañana 
de hoy entró en puerto sm novedad el 
correo español "Reina María Cris-
tina" procedente de Bilbao, Santan-
der, Gijón y Coruña. 
Trajo carga general, 1018 pasaje-
ros para la Habana y 90 en tránsito 
pana Veracruz. 
Entre los primeros llegaron los 
siguientes de cámara: 
Señores Roque Aguirre; Ramón 
VUlamil; Juan Alcaldé; Nicolás Por-
tugal; Antonieta Carrozze; José Ca-
gi^as Haya; Máximo Nazábal; Fe-
derico Lombillo, Conde de Lombillo; 
María Villafranea; Juan Alvarez; 
Bernardino Crespo y familia; María 
Lavin; Juan Puente; José Mcajou; 
María Safirario: Santa Haces; Pedro 
y Trinidad Mugiro; Miguel Vivancos; 
I Bernarda Vega; Carlos G. Autran; 
| Julia y Amella Dubornard; Francis-
'ca Grau; Natividad del Valle;; Igna-
|cio y Lorenzo del Valle; Ramón A l -
jbo; Ana Ramírez; Manuel Bilbao; 
i Alfredo Herrera; Primitivo Castillo; 
Víctor Simón; Ramón Hernández y 
| familia; María Montalván; Adolfo 
| Rodríguez; Aquilina Salcedo; Miguel 
'González; Teresa y Carmen Babarlo; 
Juan del Rivero Maza; Narcisa Pue-
bla. 
Señores Diego Xiques Ramírez; 
¡ Luis Rodríguez; María de los Busti-
'llos; Julio Prendes; José Faun; Jo-
isé Y . Odriozola; Agustín Magueve; 
¡ Ignacio Molina y familia; Evelia Bo-
llio; Adrián Bustillo; Ramón Viña Ga-
lán; Rafael María Angulo; los artis-
tas Regina Waumer, suiza, Robert 
Farat, francés, y Louis Saymonds 
belga; señores Isidro Alvarez y fa-
milia Manuel Nieves; Ana Laurent; 
Raimundo Gutiérrez; Angel Prieto; 
César Rodríguez; Francisco Rodrí-
guez; Francisco Rodríguez Mijar; 
Francisco Menéndez; Fél ix Suárez 
Solís; Manuel Martínez; Filomena 
López; Cayetana Valdés; Féliz Díaz; 
Martina Brito e hijo; Francisco Ca-
bañas; Alberto López; Ramón Suá-
rez López; Ramona Alvarez García;' 
Donato Garcéa Abeila; Laureano A l - ! 
varez; Emilio S. González; Fernando 
Rodríguez; Otilia Simeón y dos hi-
jos; Tomás Francos; Benigno Sán-
( P A S A A Luí P A G I N A T R E S ) ] 
(Del "Thft Fatherland" de New York) 
(Traducido por J U L I O T O L E D O ) 
Hay un parásito marítimo que pu-
lula en las a.guas meridionales eu-
ropeas, y que según el buen decir de 
las gentes de mar, roe sutilmente los 
cascos de loa buques do madera, has-
ta destruirlos. L a estructura econó-
mica del Imperio británico descansa 
í-obre su marina mercante. Puede 
que el "U-boat" (sumergible alemán) 
guarde estrecho parecido con el pa-
rásito de referencia en que lenta pe-
ro inexorablemente va consumiendo 
el poderío económico de la Gran Bre-
taña. ¡Mentira nos parece estar pre-
senciando la lerAa agonía de un im-
perio que durante largas centurias 
ha venido manteniendo el predominio 
de los mares! Pero la historia al re-
ferorse a la caida del gran imperio 
atribuirá la catástrofe a la destruc-
ción de su marina mercante ñor los 
"U-boats". 
Cualquier cerebro medianamente 
normal que analice serena e impar-
clalmente los hechos que se van a po-
ner de manifiesto, tiene que admitir 
por fuerza la lógica de nuestros ra-
zonamientos. Hace poco más de dos 
semanas la casa bancaria de Morgan 
y Ca., negoció un empréstito a favor 
de la Gran Bretaña, ascendente a 250 
millones de pesos. Un empréstito 
subsidiario, garantizado con bonos 
y acciones extranjeros, que las insti-
tuciones de crédito, compañías de se-
guros y grandes capitalistas de Lom 
dres tuvieron que facilitar, por ha-
berlo así exigido el gobierno inglés. 
Casi simultáneamente con la contra-
tación de tan humillante operación 
de crédito, que ha mermado en mu-
cho el prestigio financiero de Ingla-
terra, apareció en varios periódicos, 
el siguiente despacho, procedente de 
Amsterdam, vía Londres; 
"Un despacho de Berlín, recibido en 
esta capital, expresa: "Her Walter 
Forstman, comandante (\e un subma-
rino alemán, ha sido condecorado 
por el Kaiser con la Orden "Pour de 
Merite", como recompensa por haber 
hundido 100 barcos mercantes de los 
aliados de la Entente". Dichos bar 
eos, entre los que figuran algunas" 
S I Í S S ^ de01^€rraí s™1™ en total 
360,000 toneladas de porte, con un 
valor aproximado de 150 millones de 
pesos". 
E n otros términos, el valor de los 
buques hundidos por un sólo sumen; 
D i o © 
A P A R T A D O 









Dlrecoión y Administración 
P A S K C DE MARTI, 103. 
PRfClOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese. 91 ± 9 ° 
6 meses v.OO 
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Es el periódico de mayor circaía-
ción de la Repúbli ca 
1 
E D I T O R I A L 
S E C U N D M O S E L E J E M P L O 
Son muy dados los partidos polí-
ticos, sin excepción alguna, a em-
plear ardides y amaños para falsear 
el sufragio electoral; y esto estorba 
que desempeñen adecuadamente una 
de sus funciones esenciales, cual es la 
de ser cada uno de ellos el instrumen-
to de una parte de la opinión para 
hacer del sufragio una verdad. 
Unas veces desde el poder y otras 
desde la oposición, en todas las po-
siciones que los partidos ocupan po-
drían muy bien levantar estados de 
opinión que los hiciera depositarios 
de la confianza del país; y así, de-
finida la actitud del cuerpo electoral, 
podría juzgarse por anticipado el fa-
llo de los comicios. Claramente se ma-
nifestaría la mayoría de la opinión 
electoral en. favor de unos, y ya los 
otros irían a la lucha resignados, es-
perando ocupar los lugares de mino-
ría que conforme a la proporciona-
lidad de sus fuerzas les correspondie-
ra. 
Pero se ha caído por parte de la 
opinión en significativa indiferencia, 
por culpa de los partidos, y en tanto 
las colectividades políticas, multipli-
cadas hasta la exageración, se coa-
ligan, confederan y confabulan para 
tomar nuevas posiciones. Esto trae co-
mo consecuencia una política indefi-
nida, sin programa, sin compromisos 
serios con el país; algo que no se sa-
be lo que va a ser ni permite vati-
cinar lo que con todo ello pueda ga-
nar o perder el porvenir de la nación. 
L a base, como puede verlo el me-
nos favorecido con luces naturales, no 
tiene nada de sólida; es completa-
mente falsa y podría conducirnos a 
la situación crítica de que nos encon-
trásemos en un momento difícil con 
que carecemos de un estado de opinión 
que respalde la autoridad del Go-
bierno o del Congreso, o de ambos. 
Aun es tiempo, a pesar de la defi-
ciente preparación electoral de la 
campaña, para orientar las propagan-
das exponiendo opiniones sobre los 
más importantes problemas, conven-
ciendo al país de la capacidad de los 
partidos para reorganizarse y coope-
rar con sus directores y representan-
tes a la defensa de los intereses na-
cionales. 
Hasta la fecha los núcleos forma-
dos con fines electorales han esgrimi-
do un arma, por cierto de dos filos y 
de peligroso manejo: la injuria. Mo-
mento llegará en que se arrepientan 
de un procedimiento que a nadie fa-
vorece, habiendo otros más propios de 
un pueblo culto que ama su indepen-
dencia y quiere verla garantizada por 
la práctica de las buenas costumbres 
y el respeto al derecho. 
Mucho debemos esperar de las ne-
gociaciones entabladas entre las re-
presentaciones de los dos principales 
bandos; pero no obstante los buenos 
deseos de sus directores, habrá que 
insistir cerca del pueblo para que se-
cunde el ejemplo. 
Se solicita un dependiente camisero, con 
referencia comercial, para ponerlo al frente 
de un departamento de Camisería y Ropa 
Hecha. Sueldo: de $ 30 a $ 35, casa y comi-
da.—"Temporal'*, Be lascoaín y Salud. 
C5812 2t.-2 
Por 25 postales se regala al portador una frac-
ción de la Lotería Nacional, en Salud núm. 85. 
NOTA: Y en el popular establecimiento 
"La Verdad" Monte 15, se reciben en pago de 
mercancías por valor de un centavo. 
05677 aÜL 4m 
INICIO 
DE LA 
T E M P O R A D A 
DE 
I N V I E R N O 
Espléndido surtido en 
Casimires Ingleses. — 
TRAJES A MEDIDA, 
desde Í16,50a5r00 
Cortadores de primer orden, pro-
cedentes de las mejores Casas de 
Nueva York y Europa. 
L a S o c i e d a d 
O B I S P O , 65. T E L E F O N O A - 2 4 3 6 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
Para agotar la existencia 
de nuestras Confecciones 
de V e r a n o , y presentar 








color, con 12 bolsillos 
„ TROPICAL, imitación 
Pantalón DRIL 100 
9> 
S I S ' 0 0 
$14'50 
$ 8'00 




G r a n variedad en T R A J E S para 
N I Ñ O S , desde O'75 Centavos. 
Tenemos ya preparado el nuevo surtido de 
n 
I R A 
p a r a I N V I E R N O 
DE $10-00 a 3 2 ' 0 0 
06814 lt-3 
La obra delU-BOAT. 
(VIENE DE Ta PRIMERA) 
gible representa las tres quintas par-
te» del importe del empréstito concer-
taxio por la Gran Bretaña con la ca-
sa de Morcan. 
E l día lo de Agosto último el A l -
mirantazgo alemán comunicó ofi-
cialmente que las pérdidas marítimas 
experimentadas por las naciones 
aliadas durante la guerra, contando 
hasta el 30 de Junio del año actual, 
eran las siguiente»: Buques de gue-
j rra 49( con 562,000 toneladas de por-
te; barcos mercantes, 1,303, con 2 
millones 000,574 toneladas. L a fuer-
za naval de las naciones de la " E n -
tente" al comenzar el conflicto re-
sultaba ser tres veces' más poderosa 
que la de las Potencias Centrales. 
E l que desee convencerse de que 
los sumergibles teutones dominan por 
completo los mares, no tiene más que 
comparar las cifras del tonelaje de los 
barcos que entraban en los puertos 
norte-americanos ante de la guerra 
con la de los que entran hoy. O to-
tavía mejor, dar un paseito por. la 
bahía de New York. Allí puede con-
templar un mcntdn de tristes barqui-
chuelos, en su mayoría de 600, 700 u 
800 toneladas, con la bandei^ norue-
ga pintada sobre los costados, para 
proclamar su "neutralidad". Estos 
míseros buque 
P A R A 
P I C A D U R A S D E 
I N S E C T O S 
Unas cuantas aplicaciones de Men-
tholatum son suficientes para hacer 
desaparecer el dolor y la hinchazón, 
llenos de herrumbre,! Para el escozor e irritación produci 
casi abandonados, con los costados 
sin pintar (ya no viene pintura de 
Alemania) son fletados por los in-
gleses para dedicarlos al trasporte de 
municiones. 
Cuando los submarinos hunden algu-
no de estos los periódicos ingleses 
en combinación con la prensa pro-
aliada en este país, ponen el grito el 
el cielo, exclamando con histérico 
acento: "otro mercante neutral des-
truido por los sumergibles teutones". 
Relativamente se ven muy pocos va-
pores británicos en los puertos nor-
teamericanos. Hay algunos barcos 
franceses, pero veleros y de muy ex-
traña construcción. 
E l dia 11 de Agosto publicaba el 
"New York Times" la siguiente noti-
cia: " E l vaporcito danés "Oldmbt", 
que sólo desplaza 362 toneladas ne-
tas, zarpó ayer del puerto de New 
York con un cargamento de tabaco 
en rama destinada a Rotterdam. Este 
es el vapor más pequeño que ha sur-
cado el Atlántico en viaje a este puer-
to, durante los últimos 28 años". 
L a creciente demanda de barcos 
para traficar en las aguas del Atlán-
tico y el Pacífico es tal, que se ha 
elevado a $175 el precio por cada 
tonelada que desplace el buque, lo 
cual representa un aumento de $125 
«obre el precio que prevalecía al em-
pezar la guerra. Los vapores ameri-
canos "Arborean" y "Artisan", am-
bos de 9,300 toneladas, construidos 
recientemente, han sido vendidos en 
$1.750,000 cada uno. E l "'Honolulú", 
de 7.050 toneladas1, alcanzó en venta 
la suma de $1.900,000, E l vapor 
"Europe Maru", que costó a sus ar-
madores $50,000, acaba d' venderse 
en la fabulosa suma de $575,000. Ve-
leros y barcas que se pudrían aban-
¡ donadas en un rincón en los muelles 
; de Londres, y que se podrían haber 
| adquirido fácilmente por menos de 
$15,000 cada uno, han sido vendidos 
muchos hasta en $200,000. 
Todo esto es el resultado de la cam-
da por plantas venenosas, nada más 
eficaz que MENTHOLATUM. 
Recomendado por eminencias mé-
dicas para las afecciones de la piel 
en general. 
D E VENTA E N TODAS L A S 
B O T I C A S Y DROGUERIAS. 
Ocurra hoy mismo solicitando una 
muestra gratis. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta-
quechel. Majó Colomer. 
"The Mentholatum Company" 
Buffalo, N. Y . — E . U . A. 
infectar estos focos de infecelfin. 
AX SR. JEITIÜ DE rOLK'IA 
De unos días a esta parte se ha veul-
to a desatar en esta ciudad una plaga de 
hurtos y robos lo cual hace creer que la 
policía no vigila lo necesario para Im-
pedir ocurran tantos casos como ocurren, 
dándose el caso de que hay casa que en 
pocos días ha sido robada dos veces. 
Se espera que el Jefe de Policía dará 
órdenes a sus subordinados para que vi-
gilen mejor sobre todo la llegada y sali-
da de trenes, que es por donde se cuela 
la genta de mal vivir más fácilmente. 
E L AKQl ITECTO BBUOÜBBAS 
Ha salido para Mayarí, Bañes, Holgfn 
y otros puntos el señor Ignacio Brugue-
rns. Arquitecto de gran fama, el cual va 
para estudiar sobre el terreno ciertos tra-
bajos a él encomendados y que de lle-
varse a efecto llamarán la atenciOn por 
tratarse de obras arquitectónicas moder-
nistas. 
E L LICENCIADO FERNANDEZ 
GUEVARA 
Procedente de Guantánamo, a donde fué 
por propaganda política, ha llegado a es-
ta ciudad el conocido y estimado sena-
dor licenciado Manuel Fernández Guevara. 
Viene muy bien impresionado de la vi-
lla del Guaro y da por seguro el triunfo 
del partido conservador en las próximas 
elecciones. ^ CORRESPONSAL 
DESDE CIDRA 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre 26. 
Ill KLOA DE ARTISTAS 
Ayer, como todos los lunes, hubo la 
•mpresa de ''Oriente Teatral", que actúa 
en el teatro fie Vista Alegre, de pagar a 
los artistas que forman la compañía y co-
mo mirando por sus intereses se vió obli-
gada a hacer economías, entre ellas la su-
presión de los tikets de los tranvías, pare-
ce que los artistas ño esuvleron confor-
mes con esta medida económica no asls-
tiendu hoy a la hora del ensayo ninguno 
de ellos excepto el señor Luis Escrlbá, 
Por este motivo hoy no habrá función 
en este teatro con todo y estar anunciada 
"La Cara de Dios." 
ENFERMO DISTINGUIDO 
Ha salido para la Habana a fin de re-
poner su quebrantada «alud el señor José 
.Toaiiuín Tejada, laureado pintor, Director 
de la Academia de Bollas Artes de esta 
muliul. 
Esperamos que este viaje le sea benefi-
cioso para su salud y pronto lo podamos 
ver al frente de la Academia. 
EXIGENCIAS DE SANIDAD 
Mientras el Departamento de Sanidad 
obliga a los propietarios y vecinos a te-
ner todas las casas y habitaciones en 
completo estado de higiene, por las ca-
lles de esta ciudad se ven bachos, algu-
nos de ellos llenos de agua corrompida 
y otras materias, capaces de infectar la 
atmósfera por lo pestilentes que están 
bl vamos a las aguas que vienen 'de 
los acueductos hay días que viene tan 
íangosa que hasta obstruye las cañerías 
Esperamos que la Sanidad, volando por la 
salud del vecindario hará limpiar o des-
Septiembre, 30. 
Decepción muy grande ha causado en 
este pueblo la publicación del Itinerario 
del nuevo tren Central. Viejas esperanzas 
y antiguos "se dice," habían imbuido en 
nosotros la idea de que tal vez, ¡por pri-
mera ocasión!, saliera Cidra un poco be-
neficiada en su servicio de comunlraslones. 
Haré muchos meses ya, muchos meses, sin 
saberse de dónde procedía, comenzó el su-
surreo de qde fuera posible que aumentara 
la empresa de ferrocarrlls un nuevo tren 
por esta linea, que facilitara cómodamen-
te el tráfico con arabos ramales de Ma-
nuizus y Unión. ;.Qué hemos logrado? 
Un cambio de hora en el tren de la ma-
ñana con grave perjuicio nuestro, pues 
nos obliga hater mayor espera en Unión 
para las combinaciones de nuestros viajes. 
Quedó después flotando en el ambiento 
la Ilusión de que ese nuevo tren Central 
que iba a aumentarse, buscando la ruta 
más beneficiosa para la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos, doblara desde Ma-
tanzas por Cidra. Sabanilla y Unión de 
Reyes, en busca de las lineas del Sur ha-
cia las tierras Orientales... ¡Lástima 
grande que no fuera verdad tanta belle-
ía". . . 
¿Ha estudiado la Dirección de los Fe-
rrocarriles su mayor conveniencia? Pu-
dlérasele augurar gran ventaja si tuvié-
semos un tren con este rumbo que salie-
ra de Matanzas al caer de la tarde y otro 
muy de mañana en sentido contrario. Dos 
horas que nos concede el actual Itinera-
rio para diligencias en la Capital de la 
Provincia hacen que muchas veces desis-
tamos de ello por imposibilidad material 
de desenvolvernos en tan breve espado; 
y lo que de nosotros decimos, pudiéramos 
decirlo también de todos los pueblos de la 
provincia, algunos tan florecientes como 
Unión, Boloudrón, Corral Falso, etc. 
¿Podríamos todavía esperar que una vez 
tan siquiera soaiu©s atendidos en nuestras 
justas peticiones a la Empresa? Estudie 
ella el caso, que tenemos por nuestra par-
te el pleno convencimiento de que, con un 
poco de calma pesada la cuestión, dentro 
de breve tiempo establecerá el tren que 
nos es tan necesarlg. 
AI fin tenemos la Estación telefónica 
montada en buenas condiciones. En rl an-
| tlguo esta ble( i miento en que se enc on-
traba, resultaba Imposible sostener una 
conversación con libertad. Era verdade-
ramente poner al cine empleaba el apara-
to, en piona tribuna de mitin, a que la 
humanidad entera penetrara on sus asun-
tos. Ahora que ha sido trasladada la Es-
tación al acreditado establetimlento "Las 
Novedades" del señor Hipólito Castillo, es-
tá el teléfono en su caseta perfectamente 
aislada, hay un perfecto servicio de men-
sajeros, y ha logrado ser de la complet;» 
satisfacción del público. Felicitamos por 
ello sincera y entusiásticamente a Cidra 
entera, al señor Castillo y a la Cuban Te-
lephone Co., que hemos ganado todos con 
el cambio. 
E L CORRESPONSAL. 
paña submarina teutona. Hoy la 
Gran Bretaña ve compelida a com-
prar miserables barquichuelos para 
poder abastecer de municiones a Fran-
cia, Egipto y Salónica. E l comercio 
inglés en artículos baratos ha tenido 
que suspenderse por los altosi fletes 
que hay que pagar. E l "U-boat"' se 
encarga g-radualmente de ir agotando 
la bolsa de John Bull. 
No hay que olvidar por un momen-
to que los titulados barcos neutrales 
noruegos, suecos, daneses y griegos 
que aparecen hundidos por los su-
mergibles alemanes, en su mayoría 
son fletados y asegurados por el go-
bierno británico, el que encarga 
de responder en los riesgos maríti-
mos e indemnizar a sus propietarios, 
en caso de pérdida. 
E n un despacho de Estocolmo, fe-
chado en Agosto último, s-e expresa 
que durante la guerra hán sido des. 
truldos 91 barcos suecos. 
Durante los meses de Julio y Agos-
to últimos fueren volados 128 barcos 
aliados. No conocemos aun el tone-
laje de todos ellos; pero el desplaza-
miento de 66 de los mismos suma 
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50CIEDAD DE C O S E C t r i E R O S D E V I N O 
El Vino de las personas de gusto 
venta: en restaurants y tiendas de viveres. 
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zón de $175 la tonelada de sus ca^ 
eos tendríamos un valor de $99 Km 
nea 262.975. E n el me. de A g ^ 
í rancia contrató en Wall StreetT/ 
empréstito de 20 m \ m é B de 
el cual no basta a cubrir ei imÍL!?s 
de parte de las pérdidas a u f r i d a f ^ 
las macionés de la "Ententes" er, rilr 
meses de guerra, en lo que al \ ^ 
T e c t T ^ ^ baTCOs £ 
+Sln embargo, «l tonelaje no con^ 
t íuwe la perdida más sensible u 
que pensar eu los cargamentos ¡S! 
granadas de acero, sumamente COHSf 
sas, pólvora, artículos comesff i" 
cuyos precios están por las nubes ti' 
Europa, y, además, los tipos del fu 
te y del seguro marítimo que se w 
elevado extraordinariamente. En ii 
caso deî  comandante del suubmari 
no alemán que hundió el sóle ̂ oñ 
barcos aliados, cuyo valor se elevó a 
150 millones de pesos, s© estimó J , 
i o n el valor de la tonelada del ca^ 
co del buque y sji cargamento. 
E n el mes de Julio pasado, la can. 
de Morgan facilitó a Francia un^m 
prestito de 100 millones de pesos- n¿ 
ro ella y sus aliadas, durante los'mT 
ses de Julio y Agosto experimenta-
ron perdidas que exceden con mucho 
al importe del expresado empréstito' 
A 2.150,000 se eleva e] total de to-
nelada^ de barcos mercantes, qup du 
tante los últimos dos años de guerra 
han perdido Inglaterra, Francia, Ryí 
sia e Italia. Estimando el valor dé 
los barcos y sus respectivos carga-
mentes en la misma proporción que 
arntes señalamos, puede fácilm^i+e 
verse que el mortífero "U-boat" ha 
destruido buques mercantes de lo* 
aliados de la "Entente" en una can-
tidad tal, que su valor asciende ai to. 
tal de los empréstitos contratados por 
Inglaterra, Francia, Rusia e Italia en 
New York desde que se concertó 
gran operación de crédito anglo--_ 
cesa en Wall Street, en Septiembre 
de 1915, por la suma de 500 millones 
de pesos. 
Además de las deudas contraídas 
por los países de la "Entente" en la 
nación norteamericana, los valores 
dados a los banqueros de Wall Street 
como garantía de los empréstitos 
concertados, ascienden a m^s de mil 
milllones de pesos, aproximadamen. 
te lo que importa el valor de los bar! 
eos mercantes que han perdido las 
naciones aliadas. 
E n otros términos, las ©normes 
sumas facilitadas a los enemigos <je 
Alemania por la casa bancaria de 
Morgan y Compañía se ha ido, ni más 
ni menos; al fondo del mar, merced 
a la acción lenta, pero segura de los 
"U-boats". Puede que continúen con-
certándose empréstitos en la casa 
de Morgan, pero ningún beneficio 
le reportará a los enemigos de las 
Potencias Centrales, pues los "Ü-
Boats" se encardarán de anular .« 
hacer ineficaces las ventajas que ello 
les preporcioñen. Y este incesante 
pedir prestado va lentamente carco-
miendo su capacidad financiera de 
tal suerte qué al final de la. contienda 
estos países empobrecidos habrán 
contraído deudas fabulosas en el ex. 
terior, a las que en ló absoluto po-
drán hacer frente. 
E l "gran barrido anglo-francés"' 
en el frente del Somme comenzó a 
principios de Julio. Desde entonces 
las fuerzas anglo-francesas han con-
sumido por valor de centenares de mi-
llones de p^sos en granada y metra, 
lia. Sólo en un mes, según los cálcu-
los' del Esitado Mayor alemán, ios 
a 1 ia d os' han perdtStf "S50.OQ0 hombrej 
en el Somme. ¿En cambio qué co-
sa han ganado? tinas cuantas al-
deas y villorrios. 
E l día lo de Julio el Ministro del 
Interior francés, en un despacho pro-
cedente de París,' estimaba que los 
alomanee ocupaban el 7 por 100. de 
todas-las poblaciones de Francia. Te-
nían-en su poder, decía. 2,554 pobla-
oiones de las 36,247 que tiene el te-
rrritorio francés. Durante los dos 
meses de ofensiva las fuenzas anglo 
francesas han conquistado un par de 
docenas de aldeas^ entre las cuales 
no figura una sóia población impor-
tante. Y según las autoridades fran 
ces'as, los alemanes ocupan 2,554 pue-
blos franceses. A juzgar por Is 
magnitud, del actual avance anglo 
francés se necesitarían aproximada-
mente 18 años para arrojar a los ale-
manas del Norte de Francia. 
Alemania posee en la región orien-
tal la Polonia Rusa, gran parte de 
las provincias del. Báltico y aigunas 
secciones importantes del verdadero 
territorio ruso... Austria - -' Hungría 
ocupa a Servia y Montenegro. Ale-
mania todavía es dueña de Bélgica. 
Por lo tanto, los Imperios Centrales 
han logrado obtener una recompensa 
bastante satisfactoria por los grandes 
sacrificios realizados, pero los alia" 
dos, a pesar de sus empréstitos I» 
ternos su "movili'zación" de valores 
sus extensos empréstitos extranje-
ros, nada han alcanzado que com-
pense sus sacrificios de sangre y di 
ñero. 
Alemania posee todo el territorio 
que desea. Los aliados, luchando por 
desposeerla, nada han alcanzado y 
por el contrario, han perdido mucho. 
Mientras prevalece esta situación 
en el continente europeo, el silencio-
so "U-boat" libra una guerra inexo' 
able, socavando los recursos fî a11' 
cleros de las potencias aliadas. 
Ihistoria, haciéndole justicia, adjudi-
cará al "U-boat" el honor de haber 
destruido completamente la estruc-
tura económica de los enemigos da 
la invencible nación germana. 
La 
la 
MODERNICE SU OFICINA 
Ata papeles Cllpless. No neoesita pre-
Hillns, alfileres ni goma. Sujeta de 2 a 
10 hojas de papel. Indispensable en toda 
oficina. 
Precio: $3-00. Descuento», a los comer-
ciantes del giro. 
Francisco Fernández 
Compostela, 71. Apartado, 1772. Teléfono A-5470. 
C58.37 
PARA ALIVIARSE ESE 
PENOSO DOLOR 
Le vamos a recomendar un gran medi-
camento, con el que se podrá aliviar en 
seguida el penoso dolor. que la estrechez 
le produoe. Nos referimos a las hujías 
flamel, que dan. siempre los más satlsfac- I 
torios'resultados. En cuanto usted use j 
ura vez las bujías flamel, las llevará ^ 
siempre consigo.' 
Siempre que pida las bujías flamel, pa-
ra evitar confusiones, indique si las de-
rea para la estrechez o si las que le hacen 
falta son las bujías flamel contra dolen-
cias contagiosas. 
Venta; droguerías y. farmacias. 
PARA COMER BIEN Y AHORRAR DINERO 
¿Dónde compra usted sus víveres? 
Si quiere saJir mejor servidn, encargue el rancho de este mes en 
" L A D I A N A " , A G U I L A lló1^. T E L E F O N O A-4344 
Comprando «n esta casa C O M E R A MEJOR y podrá A H O R R A R D I N E R O . 
E s una casa bien surtida, que garantiza las mercancías y vende a precios de Lonja al por mayor. 
parto a domicilio en la Habana y alrededores. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z (S. E N C.) 
C5707 5t-30 
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La Caridad, San Vi-
cente de Paul... 
ÍVIENE DE LA PRIMERA) 
XI revestios© para decdr la misa 
golemne, piule notar que sus faccio-
nes correctas y serenas, su ademán 
distinguido, su voz. perfectamente 
educada, estaban en armonía con 
toda su persona; y al preguntar quién 
era aquel clérigo tan Joven y apues-
to, me respondieron: E l Provisor. 
Y pensé por segunda vez: Tu serás 
obispo. 
• « * 
Ajquelia hermana de la Caridad, en 
la, plenitud de la vida del cuerpo, 
de mirada luminosa y franca, de 
•boca reidora, cruzaba por un salón 
lleno de niñas asiladas, cuando de 
pronto, seis de ellas, de ocho a trece 
años, se le echan encima tendiéndole 
los brazos, sollozando. L a monja que 
evidentemente iba en su busca, se 
detiene, rodea con sus brazos las 
seis criaturas y procurando infundir-
les fortaleza, alegría, les habla cari-
ñosamente, les acaricia el rostro, las 
besa con amor de madre, con besos 
apretados y sentidos, sonriendo siem-
pre, pero con sonrisa que Uegó a ser 
casi sollozo, hasta que, no pu-
diendo contenerse, las cobijó ba-
jo l'<s blancas alas de su toca y aque-
llas s^is almas fuero'! una on el amor 
y el sentimiento. Jamás he sentido 
una emoción tan dulce y tan honda. 
Las seis niñas habían llesado el 
sábado último al colegio de San Vi-
cente de Paúl del Asilo de Menocal, 
donde solo pueden permanecer hasta 
los siete años, de seguir extrictamen-
te el Reglamento. 
La. madre superiora de aquel Asilo, 
Sor Carmen Charril, al tener que des 
prenderse de sus seis angelitos, hasta 
entonces pensionados por el Ayunta-
miento, que algo bueno había de te-
ner, no descansó hasta llevarlos a 
otro colegio de la Orden donde pu-
dieran terminar su educación. Las 
envió, como he dicho, el sábado úl-
timo a San Vicente y el domingo, 
aprovechando la fiesta del glorioso 
Patrono, fué a verlas. L a primera 
entrevista, después de una noche y 
algunas horas de ausencia, trazada 
queda en pobríslmas l í n e a s . . . 
. . . 
He oído decir diferentes veces a 
personas que merecen entero crédito, 
que muchos hacendados, enriquecidos 
súbitamente por los altos precios del 
azúcar, no saben qué hacer del di-
nero, dónde colocarlo. 
¡Oh, señores míos muy estimados! 
Es una verdadera lástima que no se 
os ocurra indicar a vuestros chofe-
res, siquiera una vez por mera curio-
sidad, la dirección del Asilo de Me-
nocal y de San Vicente de Paúl, del 
Cerro. 
Con una parte insignificante de 
vuestro dinero que cedierais en esos 
colegios de niñas pobres, de l^ñas 
huérfanas, de niñas abandonadas, 
tendríais un rédito infinitamente ma-
yor que si colocaráis todos vuestros 
millones a un diez por ciento men-
sual. 
Los que váis ya algo avanzados por 
el camino de la vida, ¿qué os espera? 
SI pudieráis volver al mundo unos 
cuantos años después de vuestra 
muerte veríais que la riqueza tan 
hondamente amada estaba en manos 
enemigas, en manos extrañas, o tal 
vez disipada neciamente, sin quedar 
de ella ni el recuerdo. 
¡Oh! la vida es algo más que el 
placer y el egoísmo. ¡Este soplo de 
vida nuestra! ... 
L a madre Sor Petra Vega, Direc-
tora del colegio de San Vicente de 
Paúl, tiene bajo su amparo y protec-
ción ciento sesenta niñas pobre^. 
¡Ciento setenta! Asusta la fuerza de 
voluntad de la admirable señora pa-
ra reunir cada poco tiempo ciento 
setenta uniformes, ciento setenta pa-
res de zapatos, seiscientos ochenta 
pares de medias ¡que menos! y otras 
tantas raciones diarias! ¡Raciones! 
¡En estos prósperos tiempos azuca-
reros en que los comestibles han en-
carecido casi el doble, no hay co-
merciantes y almacenistas que envíen 
al colegio más que unas docenas de 
latas de leche condesada! 
¡Oh nuestras zafras! Para los ha-
cendados, magníficas. Para los colo-
nos, nunca soñadas. Para las bode-
gas, fondas y tiendas mixtas de los 
ingenios, sorprendentes. Para los de-
más ¿qué? 
Oh, señores incrédulos, Indiferen-
tee, escéptlcos; todas, o casi todas 
las niñas asiladas en San Vicente son 
cubanas. ¡Qué diversidad de histo-
rias tristes y desgarradoras! 
C. 
C H O R I Z O S 
la F a r J a de 
Señora: Llame por teléfono al bode-
tuero de la esquina y pídale un chorl-
10 de LA F A R O L A D E GIJON. Son 
huj sabrosos y muy grandes.—VA-
UN R E A L . 
El i4Reina María Crís-
tina" llegó... 
AVIENE D E L A P R I M E R A ) 
f**? ^anrajal, Miaría Luisa Moreno; 
i S -A-tfonso; Heriberto Fernández; 
«-millo Villamil. 
Wnoínas Basllio Cuétara; Manuel 
nr!80; Amador Sierna<j Sara Peña; 
^f,^'0 Bravo; Amelia Mlgüetti; Ma 
Ba 7 or̂ 0 González, su esposa Eloi 
V ^ f i ^ c i n a y tres hijos; Amparo 
Ben t Juai1 Mao^l Cueto; Teresa 
ftiin *Bal<iomero Fernández; Maxi-
j ^ f Anime; Claudio Mero; Rosa 
Avel^ y (los hiJ03í J ^ i ^ o Villa; 
¿ ina Jugancs; Ceferino Alvarez; 
«uei García Tuñón; Miguel Aran-
t ¿ . t6 Pasca; P ^ r o Rodríguez Pé-
t¡¿\ Joaquín Sixto; José M. Fer-
io- Pu Higinio Rabanal Gonzalo So. 
Clw«Ci(io Peña; Jesús Fernández; 
Wt> ^ ZaPata y familia; José Paz 
&Ui "a ' ljOTejlZ0 Alonso; Romeo 
Ihp» .Arcae; Emilaíno Eunqula; el 
'raota José S^mp.^o y otros. 
B a r c a s y p a t e n t e s 
R i c a r d o M o r é 
Í^DíQEí í IEBO INDUSTRIA!. 
' U* MesaciadM de Mmcm y 
.( Pmtoato*. 
^ ^ " ^ « I t c Teláfon. A-6439 
Ü ̂ ee *P*t»do nám«ro 7M 
a^ori.* 5*°, de ^ sigalentw» trabajos: 
f PatentL P1»110» de InTentos. BoUdtnd 
?!̂ *« K?w 1* InTencidn. Registro da 
ÍNlMsd t̂ 3,08-̂  ' Clichés de marcas. 
tfB ^ o r m l te,e2íí»1' Acarnos ^ aira-
^**uiU>¿*tr*,í*iro* J do marca* ta-
C a m i o n e s N e c e s a r i o s a l C o m e r c i o C u b a n o 
El "VIM," abierto, tipo Express, es el mejor carro para la dis-
tribución de mercancías de poco cuidado. Su apariencia elegan-
te, tiene todos los detalles que hacen del "VIM" el mejor auto 
camión, de comercio, rápido y fuerte. 
Capacidad: % tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 km. por hora. 
Consumo: 32 Ks., un galón. 
El camión "VIM" es para trabajar todo el 
día y todos los días del año. 
El "VIM," cerrado, es el camión de lujo, indispensable en las 
tiendas elegantes, para el transporte de artículos delicados. Su 
carrocería tiene la fortaleza de un carro de comercio y el aca-
bado de un carro de turismo. 
: 
L a fábrica del " V I M " , es la mayor de cuantas se dedican a la 11 Todos los tipos del c a m i ó n " V I M " , son elegantes, resistentes, 
producc ión exclusiva de auto-camiones en todo el mundo. || capaces para todo servicio y su precio es moderado. - - -
Hay en existencia camiones "VIM", y a los comerciantes que les interesen, se les demuestra prácticamente, las ven-
tajas y conveniencias de tener un "VIM" para servir debidamente, sin pérdida de tiempo, a todos sus clientes. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . O F C U B A . 
O ' R E I L L Y , 9 . I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . New York, Londres, París, Retrogrado, Roma, Madrid. T E L A - 3 6 0 8 . 
SANTIAGO G O N Z A L E Z 
Tambicn i tgó e i el "Cristimi" 
nuestro querido coiap;.ñero de redac-
ción el señor Santiago González, ac-
tivo e inteligente repórter del DIA-
RIO D E L A MARINA, que regresa 
de pasar una agradable temporada 
en España, reponiendo su salad. 
Reciba nuestra cariñosa bienveni-
da. 
E L D E S E M B A R C O DEMOilAlX) 
Con motivo de las fuertes lluvias 
que han caido esta mañana «o difi-
cultó y demoró algo el desembarco 
de los numerosos pasajeros del "Cris-
tina." 
No obstante estos comenzaron a 
bajar a tierra sin novedad sobre las 
9 de la mañana. 
E L CANONIGO D. F R A N C I S C O 
CABAÑAS 
También llegó en el "Cristina' 'el 
Canónigo de Valladohd señor Fran-
cisco Cabañas, hijo de Cuba y resi-
dente hace muchos años en España, 
donde cursó la carrera eclesiástica, 
ei cual viene expresamente a celebra;' 
el matrimonio de una sobrina suya e l 
la Habana, la señorita Evangelina 
Cabañas, que se unirá a un alto em-
pleado del escritorio de ia casa de 
Crusellas. 
E l Canónigo Cabañas es tamb1"©!* 
cuñado dei prominente comerc ante 
don Víctor Lóp'-z, Vicepresidenle de 
la Sección d- Instrucción del Ce i .ro 
Asturiain-o y muy estimado am^o 
nuestro. 
DON M A N U E L M I E R E S 
Otro de lo smuchos distinguidos 
pasajeros que llegaron hoy e11 el 
^Cristina" es el prominente ganade-
ro de Santiago de Cuba señor dot; 
Manuel Mieres, ei cual llegó acompa-
ñado de su esposa, la señora Ana 
Lacret de Mieres hija del general La-
crea. 
Sean bienvenidos. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Este otro vapor correo español qae 
viene vía Canarias con unos 400 pa-
sajeros, se espera al medio día de 
hoy. 
E L «SANTIAGO D E C U B A " 
Procedente de San Juan de Puerto 
Rico y escalas, llegó esta mañana el 
vapor cubano "Santiago de Cuba" 
con carga y 21 pasajeros, sin nove-
dad. 
Entre la carga trae café. 
E L F E R R Y BOAT 
También Uegó esta mañana de Key 
West el ferry-boat "H. M. Flagler," 
con 27 carros de carga general y ma-
quinaria. 
I de antemano los desenlaces y sobr3 
! un diálogo perfecto compone un dra-
ma asturiano, un drama genial, que 
no hay hipérbole, en decir; si, en afir-
mar, que Los Osos tienen la grandeza 
i estupenda de otra obra que para mí 
¡es definitiva en Arte: he nombrado 
L a Malquerida, 
Ayer noche el genio de Eurípede;» 
enviaba un saludo íntimo a Constan-
lino Cabal este asturiano ilustre, tan 
modesto com esclarecido literato, que 
escribió la epopeya de nuestra alma 
asturiana, y que será el poeta glorio-
so que exalte nuestra raza céltica. E i 
alma indomable de Asturias, mansa 
ante la adversidad, clemente en la 
desgracia, irónica aJ ver las ruinda-
des de la vida y sarcástica, según des-
cubre las miserias humanas, nadie la 
ha comprendido en toda su grandeza, 
nada má.s que el genial dramaturgo 
Constantino Cabal, que en Los Osos, 
ha conseguido, lo que en sus obras 
inmortales, lograron Esquilo con L a 
Orestia, Sófocles con el Edipo, Eurí-
i pides con Medea, Shakespeare can L a 
i Tempestad, Schüler con Los Bandi-
|dos, Racine con Ata lia, Alfieri con 
I Saúl, Lope de Vega COn la moza del 
'cántaro, Calderón con E l Alcalde de 
Zalamea, Rojas con Casarse para ven-
garse contar del mejor modo las tre& 
docenas de cuentos que interesan a la 
muchedumbre en todas las edades. 
Constantino Cabal nos conduce en 
un vuelo de poesía a la Asturias ¿U» 
piedra donde los gigantes venerables, 
formados por picachos monolíticos 
muerden soberbios las nubes, con sus 
colmillos de titanes fabulosos de gra-
nito. E l Puerto, es el medio rural en 
que se deaarrolla ei drama maravilloso 
de Los Oeos. ¡Qué asturiano no ama-
rá estas moles poderosas, que tácita-
mente nos hablan de un solemne y 
misterioso abolengo geológico! 
E n una cabaña humilde de pastó-
les se inicia el primer acto. José An-
tonio es un carácter rudo, cuajado 
con la sobriedad de la raza de loe 
siervos de la gleba. De fuerzas her-
Homenaje de... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el arte teatral y desde éste hasta nues-
tro glorioso Jacinto Bcnavente. Y 
ahora un joven en pleno dominio d* 
bu sensibiidad de artista admirable 
dibuja y cincela con la sencillez de 
un dramaturgo genial, la joya reful-
gente de nuestra Uiada inmortal, e& 
esa obra fragante, de maestría decisi-
va que la critica reconocerá como una 
obra teatral palpitante de sentimien-
to en su concepción, y en la contex 
tura de su argumento hallará una 
gradación inimitable de ideas y efec-
tos, unidos por hábiles transiciones. 
La trascendencia de toda obra dramá-
tica estriba en el interés artístico de 
ella y en Los Osos, es una demostra-
ción tangible esta cualidad estética. 
Los Osos es un drama convertido 
en realidad efectiva v oon un valor 
propio que es oro de ley- Su cualidad 
sobresaliente es la vida o interés 
que como producto sustantivo con-
vierten la producción literaria en la 
formación de una obra sublime. 
Constantino Cabal como alto artis-
ta de inteligencia de águila halla en 
:a naturaleza la fuente inagotable d« 
toda belleza y sobre ella ejerce una 
observación constante, profunda y su 
sensibilidad le permite la viva intuí 
ción estética del mundo físico y el 
conocimiento íntimo del mundo mo-
ral humano, y pinta con pinceles co-
loreados con la paleta de la realidad 
Combina las escenas, gradúa el inte 
res prepara las peripecias, dispone 
El SEÑOR JOSE MARIA R1VAS, EX-PRO-
FESOR DE ESGRIMA del CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA, profesor particular del cuerpo 
de Artillería de la Ca-
baña (5 Batería) y de 
numerosas personali-
dades residentes en es-
ta Capital, nos habla 
del LICOR BERRO 
en esta forma: 
Habana, Agosto 25-1916. í 
Sr. Angel Fernández. 
\ Inquisidor, 15. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Estando con 
un fuerte ataque gripal y ha-
biéndome enterado por los testi-
monios que a diario publican 
los periódicos, de la eficacia de 
su L I C O R B E R R O , para íom-
batir afecciones semejantes, lo 
tomé, obteniendo tal éxito, que 
en tres días quedé completa-
mente bien. 
Lo que me complazco en 
manifestarle, con la expresión 
de mi gratitud. 
Y quedo de usted muy aten-
to y S. S., 
"LICOR BERRO" está reconocido que es lo me-
jor para Catarros, Bronquios y Pulmones. Pídalo 
en Bodegas y Cafés. = 
A L r P O R M A Y O R : 
ANGEL FERNANDEZ - Inquisidor No. 15. 
H A B A N A 
CáSSS lt-3 
cúleas, de ingenuidad infantil siem-
pre, emociona por lo sincero de su 
alma generosa. E n la cabaña se va 
a verificar una reunión de pastores, 
que atemorizados ante el furor cruel 
de un oso, piensan en buscar ei modo 
de librarse de aquel peligro. E l oso 
ha devorado muchas reses, los pasto-
res lamentan la desgracia, y, reuni-
dos, meditan en buscar remedio a di-
cho mal. José Antonio ama con una 
pasión noble y generosa a una aldea-
na incomparable do bondad, Ana Ma-
ría. Entre este idilio se interpone la 
sombra siniestra de Rufo, que'requie-
re de amores a Ana María. José An-
tonio ha vencido a Rufo en una re-
yerta. Este alimenta un odio de ven-
ganza a su rival. Ana María, desdeña 
a Rufo ep sus pretensiones. Los pas-
tores han llegado, lamentan los des-
trozos de] oso, y el mal creen reme-
diarlo haciendo una colecta entre to-
dos para comprar una escopeta para 
matar al oso. 
Al entrar en la cabaña un pastor 
medrosamente dice que el oso está 
cerca. Pero José Antonio cree que sea 
la vaca negra que falta en el establo. 
Un bramido salvaje sobresalta a los 
reunidos. Avidos avizoran la lejanía 
en tinieblas. E l oso está allí y destro-
zando a la vaca negra descarriada. 
E l entusiasmo acrecienta la colec-
ta, que los pastores doblan. Entonces 
Rufo fanfarrón ante la humildad de 
los reunidos, al ver a Ana María, di-
ce que la escopeta la paga él. José 
Antonio raudo, &ln una vacilación an-
te el reto de Rufo se lanza a matar el 
oso. Los pastores quedan admirados 
ante la ruda grandeza del bre.vo pas-
tor. Las mujeres rezan. E n unos se-
gundos aparece José Antonio, herido, 
desfallecido; el oso ha muerto, pero 
sus uñas desgarraron su piel. Este 
acto está escrito con soltura y una 
lozanía juvenil. 
E n el segundo acto José Antonio, 
está herido, imposibilitado de los bra-
zos. Ha perdido mucha sangre, ¡a 
ffiebre consume su brío de titán. Los 
pastores comarcanos, le visitan; han 
decidido entre todos, en ofrecer a Jo-
sé Antonio una res, pai-a que pueda 
<Ticontrar medio adecuado para casar-
se con Ana María. Esta última y José 
Antonio, enamorado, sienten el impul-
so dominante de un amor grande. Ana 
María va a buscar hierbas medicina-
les, para curar a José Antonio. Po-
las hondonadas de los valles se dice 
que este último mató un oso con un 
cuchillo de fierro. Rufo con la som-
bra de su alma perversa, llega a la 
cabaña de José Antonio. Se vale de su 
inferioridad al estar herido para ven-
garse de él. Ana María s'írá de él, 
aprovechará la ocasión para preparar 
sus planes criminales. José Antonio, 
no puede vengarse. Una canción al 
deana rasga la paz de las cumbres de 
i as montañas. Rufo declara a José 
Antonio sus deseos, y rápido sale 
a buscar a Ana María para perpetrar 
sus intentos diabólicos. José Antonio 
siente el peso angustioso de su inuti-
lidad física y anonadado por la pasión 
de furia, cae vencido. 
E n ei tercer acto se acumulan to-
dos los motivos trágicos de la obra 
genial. Estamos en casa del tío QuiU-
no, padre de Ana María. Esta se va 
a casar con Rufo para reparar el ho-
nor perdido. José Antonio, lleno ds 
sentimiento, viene a ver a Ana Ma-
ría. Pero entre ellos se ha interpues-
to la fatalidad. Ana María ya no ama 
a José Antonio. L a boda se celebrará 
•.nseguida. Llega Rufo acompañado de 
amigos. Ana María, acompañado de 
amigos. Ana María acecha a este úl-
timo, y con una gran sencillez su 
alma siente bruscos sobresaltos ven-
gativos. Rufo ha bebido algo y Ana 
María !« indica que debe tomar una 
poción para allvibrsft. Rápidamente 
echa en el agita la mala yerba. José 
Antonio vuelve a reclamar vengan-
za. Pero ante la fuerza de energía 
de voluntad de Ana María ve desplo-
marse todas las Ilusiones de su alma 
brava. Ana María presenta a Rufo 
la poción venenosa. Bebe y siente la 
muerte que hiere certera, con ansias 
desfallecientes. Ana María, a las In-
sinuaciones de Rufo, dice que sí, que 
ella !« ha envenenado. A l í in encuen-
tra razonable la venganza. Rufo, con 
Ja muerte en las entrañas, se lanza 
contra Ana María. Esta grita, José 
Antonio llega y se dispone a vengarse 
de su adversario. Pero Ana María, con 
un bello y bravo gesto, grita: "¡Tam-
bién yo sé matar osos!..." 
Borrás estuvo genialmente admira-
ble, matizando su labor extraordina-
:ia con su gran talento. Su gesto fué 
un alarde más de su flexibilidad ar-
tística. L a señorita Torres muy bien, 
como los demás intérpretes de esta 
trajedia admirable qiie contribuyó a 
que en la noche de ayer el éxito de 
la representación de Los Osos fuera 
una jornada sincera, grandiosa, me-
morable de gloria, que no olvidaremos 
nunca los que siempre creímos en el 
talento sóUdo y rotundo de Constan-
tino Cabal. 
Gil Ñuño del Robledal. 
* * * 
L a expectación despertada por el 
anuncio del estreno de Los Osos fué 
tan grande que no cabía una perso-
na más en el Campoamor, que pre-
sentaba—nunca más propiamente pue-
de decirse—el aspecto de las grandes 
solemnidades. Baste decir que a las 
tres de la tardo no había una sola lo-
calidad en taquilla, y qu6 llegaron a 
ofrecerse—caso nunca visto en Ovie-
do—cuarenta pesetas por una butaca. 
Inútil es agregar a estos detalles 
que muchísimas personas se quedaron 
r in poder entrar erf el teatro, siendo 
acaso tantas las que se hallaban al 
principio de la función en la calle 
viendo el modo de procurarse una 
entrada, como las que asistían a la 
representación. 
E l autor de Los Osos llamado re-
petidas veces a escena al final de ca-
da acto y ovacionado por el inmenso 
público que llenaba hasta los topes 
el Campoamor, recibió también el ho-
menaje de las simpatías y admiración 
de los ovetenses a la salida del tea-
tro. 
Público numerosísimo le acompañó 
on verdadera manifestación triunfal, 
aplaudiéndole y victoreándole hasta 
nuestra Redacción, donde le espera-
ba su joven y bella e&posa. E s la prue-
ba mayor del grandioso éxito que Ca-
bal ha tenido con su primera obra 
teatral, y del cariño que los oveten-
ses le tienen. Los manifestantes si-
guieron largo rato ante nuestras ofi-
cinas aclamando a Cabal, que anoche 
quedó consagrado autor dramático, 
por un público inteligente y escogido. 
E L T I E M P O 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A i ; 
A las 10 a. m. 
Se ha presentado un temporal quo 
parece de poca intensidad, cuyo cen-
tro se halla, a unas doscientas mi-
llas ai E . de Sabaná, (Estados Uni-
dos) y como a 650 o 700 al N. E . del 
N. N. E . de la Habana con rombo 
hacia el N. 
E l tiempo en las Antillas continúa 
próximamente en las mismas condi-
ciones de los días anteriores, aunque 
en el extremo occidental del Mar Ca-
ribe ha disminudo algo la presión at-
mosférica de ayer a boy, sin que has-
ta el presente se observe centro de-
terminado de perturbación en esa zo-
C A R B O N E L L . 
L A S L I C E N C I A S A LOS E M P L E A -
DOS D E COMUNICACIONES 
E n virtud de encontrarnos en perío-
do electoral, el señor Director Gene-
ral de Comunicaciones ha tenido a 
bien disponer se den por terminadas 
inmediatamente todas las licencias 
que pare la atención de asuntos prj -
pios vienen disfrutando los emplea-
dos del Departamento, los que debe-
rán incorporarse inmediatamente a 
su destino, no concediéndose ninguna 
otra por esa causa, y en casos de 
enfermedades, solo cuando los so1i-
citantes justifiquen en forma debida 
hallarse absolutamente ^ imposibilita-
dos para prestar servicios. 
VENTA DE UN EIAT 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15,20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'" 
E . W. Miles, Prado 7. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L I B E R A L E S 
E n todo mitin liberal debe t a m a ñ a 
el licor llamado "Unión Liberal", u r 
luriablo y riquísimo. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plasa, con toda prontitud y reaerva. Ofi-
cina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; d<» 3 a 5. 
21727 30 s 
no se puüde c o i c i - f l A V 
blr sin m a i u l M r i i U n í L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, eto., de 
la J . H. DAY C e , no tienen rival en oalidad y fáoil maneje. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INF8BMACI0RES A LOS HNICIS REPEESEUTAHTBi 
P l C o . 9 Obrapía 16, espina a Mercaderes. HibaBd 
T4MBIEIÍ TETEMOS EXISTENCIA BE MOTORES DE AT/COHOE, GASOEEVA, PETRO-
LEO CRUDO. MOTORES BEECTRIOOS, TOSTADORES BE CAFE. MAQUINARIA PARA 
TOENES BE LAVABO. MOiLIXOS Y OTROS. 
\ OAV \ 
FIN DE TEMPORADA 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
La Glorieta Cubana 
San Rafael, 31 
Con objeto de abrir espacio 
a los grandes cargamentos que 
nos llegan diariamente de los 
grandes centros fabriles de Eu-
ropa y América, para el in-
vierno próximo. Liquidamos 
todas las existencias de verano 
a precios invero-
símiles 
Traje marinera color 
$2.00 
Háganos una vi-
sita y se conven-
cerá. Kimonas desde 80cts. 
HerosyCo. TI. A-3964 
Tejidos, Sedería, Perfumería 
v Confecciones Batas color desde 75 cts. 
4W 
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E L A S E S I N A T O D E D. M A N U E L 
P E R R E R O 
(Continuación.) 
Madrid, 28 de agosto. 
A N T E C E D E N T E S 
f t t & Ü * £ W « . t u v o doa 
Kilo Aurelio Sáeoz Miguel, de cío 
i X t t y tre, años, procurador y 
• W p u ^ r r P o z u o . 0 de T a b - a 
poseían un molino los hermanos SU-
ÍTlSft" con el 
Sindicato Nacional por falta de pa-
ÍObon Manuel Forrero, ponsó en ad-
ouirir este molino y se puso al habla 
con oí Sindicato por modiacion dol 
*Kente de negocios y procurador Don 
Nilo Aurelio Sáenz Miguel. 
Empozaron las negociaciones, que 
no hacen ai caso en el presente,,pues 
lo importante fué el negocio que_ ci 
señor Sáenz Miguel propuso al señor 
perrero. E l señor Sáenz escribió al 
último interesándole para que com-
prase cierta cantidad de abonos qm-
inicos y le suplicaba que al V * 
nir a Madrid para ultijmar la compra 
de! molino trajese 8,000 o 10,000 pê  
setas para ei pago d© los citados abo. 
nos. Esta carta interesantísima, como 
se verá después, para el señor Sacnz 
oqo Hegó a tiempo, pues ya ei señor 
Perrero había salido del pueblo, tra-
yendo unas 2,000 pesetas. Hasta aquí 
liega todo lo más interesante que se 
relaciona con la desaparición y el cri_ 
' tmen. 
U N BARRIO D E MADRID A I S L A -
DO 
E n las inmediaciones de la plaza de 
toros, y en medio del campo se ha-
lla el barrio de la Fuente del Be-
rro, compuesta por tres o cuatro ca-
lles su casi totaldiad llenas de ho-
telitos nequeños y bien cuidados. 
A uno de estos hoíelitos, situado 
en la calle de Lanuza núm. 18, lle-
garon el día 3 del meg de jumo un 
caballero alto, bien portado, que iba 
«n un;ón. de un muchacho joven hijo 
suyo Estos señores vieron que dicho 
hotei se hallaba desalquilado, y sin 
duda les convino alquilarlo, pues se 
dirigieron a don Cristóbal Romero, 
dueño de él, que vive en el hotel de 
ai lado. 
E L A L Q U I L E R D E L H O T E L 
Don Miguel Sáenz, que así dijo que 
se llamaba el caballero, ae puso al 
¡habla con. don Cristóbal Romero y 
trató del alquiler de un hotel suyo, 
cuyo precio fué fijado en la canti-
dad de 14 duros mensuales. 
E l señor Sáenz mostró gran prisa 
por ser el inquilino y cerrar el trato, 
y el día 4 lo intentó no pudiendo rea-
lizarlo, por faltarle la cédula perso-
nal Por fin, el día ó se hizo se hizo 
el contrado, y 9\ señor Sáenz entrego 
28 duros del mea adelantado y de 
mes de fianza y recibió las llaves dM 
cuarto. 
OBRAS SOSPECHOSAS 
E l nuevo inquilino, antes de traer 
muebles á la casa, llevó un pico y 
otras herramjentas, de que fue porta-
dor un mozo de aspecto sospechoso. 
Desde ei primer momento pidió al 
dueño, señor Romero, permiso para 
levantar el piso de madera de una 
de las habitaciones que dan a la ca-
lle, pues quería poner otro suelo. 
E l permiso le fué dado, y cosa ex-
traña, sin albañiles, entre el padre y 
el hijo, levantaron la madera, pues 
el señor Sáenz suplicó al dueño que 
si conocía algún maestro para poner 
cemento que le avisase. E l señor Ro-
mero contestó afirmativamente, y 
cuando se disponía a avisarle, el se-
ñor Sáenz le manifestó que no lo hi-
ciera, pues él pensaba traer el co-
mento de Miranda y que lo Pusiera 
un albañll amigo suyo. Este Ueiro a 
la casa el día 10, y por orden del se-
ñor Sáenz puso tres pisos: uno de la-
drillo, otro de cemento y encima de 
éstos dos, otro de mosaico, terminan, 
do con esto la obra, verdaderamente 
extraña. 
INCIUILINOS RAROS 
Los vecinos del hotel núm. 18, no 
se dieron cuenta de que dliho hotel 
había sido alquilado, pues no veían 
ni entrar ni salir a nadie, y el mismo 
dueño, señor Romero, que vive al la-
do nunca oyó el menor ruido sospe-
choso ni natural. 
Pasado el día 10 el señor Sáenz de-
BapaTfeció y sólo su hijo Federico 
volvió por la casa durante dos días. 
Las cosas quedaron así y así trans-
currió el tiempo, dos meses. 
U N ANUNCIO E N U N P E R I O D I C O 
E l señor Romero, que, como antes 
decíamos, había cobrado el mes ade-
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Mediciná que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
Depósi to " E l Crisol", 
Neptuno esquina a Manrique. 
Dr. Francisco M. Fernández I 
OCULISTA I 
jeté do la Clínica del doctor .7. San- | 
toa Feroftndex. 
Oculista del "Ontro Gallego-
De 10 a 3. Prado. 108. 
CENTRO DE VIDRIERAS DE TA-
BACOS Y CIGARROS Y VEN-
TA DE BILLETES 
De orden del Presidente de este 
Centro, cito a todos los industria-
les dedicados a estos giros, para 
que se sirvan concurrir a la ASAM-
BLEA MAGNA que se celebrará en 
los altos del Café Marte y Belo-
na el día 3 del corriente a las 
8 p. m. con el fin de tomar un 
acuerdo decisivo que evite el pago 
excesivo en que se viene efectuan-
do los billetes de Lotería Nacio-
nal, y al mismo tiempo, para tra-
tar de la reforma del reglamento 
social. 
Habana 1 de Octubre de 1916. 




lantado y el de fianza, al transcurrir 
este tiempo, ios dos meses, sin saber 
qué era de sus nuevos inquilinos, qui-
so alquilar su hotel y para ello puso 
un anuncio r - un periódico que obtu-
vo un resultado satisfactorio, núes 
a los pocos días el señor Romero re-
cibía una carta dei hijo del señor 
Sáenz en que le manifestaba que por 
giro postal le mandaba 28 duros, im-
porte de dos meses del alquiler, 
del hotel núm. 18, por lo tanto, < 1 
señor Sáenz siguió siendo el inquili-
no. 
L A D E S A P A R I C I O N D E L SEÑOR 
P E R R E R O 
Cuando se supo la desaparición del 
áeñor Perrero la Policía se puso en 
movimiento, y el director general de 
Seguridad, don Manuel de la Barre-
ra, encargó al señor Fernández Luna, 
que practicase cuantas averiguacio-
nes fuesen precisas para descubrir 
al desaparecido. 
D E S C U B R I M I E N T O D E L C R I M E N 
Los "reporters" que hacen la ;u-
formación en la Dirección de Seguri-
dad, al ir esta mañana a dicho Cen-
tro tuvieron la noticia de que el ca-
dáver del señor Perrero' había sido 
descubierto en un hotel situado en la 
calle de Lanuza, número 18, y allí 
acudieron presurosos en demanda de 
notiteiae, 'encontrando ail comisario 
jefe de la brigada de Investiigación 
criminal, señor Pernáudez Luna, y a 
varios agentes. 
E n efecto, el cadáver, del infortu-
nado señor Perrero había sido des-
cubierto al cavar en el piso de una de 
las habitaciones del hotel. 
D E T A L L E S D E L H O T E L 
L a casa eg de planta baja y princi-
pal, con habitaciones regulares y un 
pequeño patio-jardín, a sus espaldas. 
Estaba desamueblada por completo, a 
excepción del comedor, en que sólo 
había una mesa y seis s'-'Has, no muy 
lujosas, y de este modo habitaron 
el hotei sus inquilinos. 
E L C A D A V E R 
E l cadáver se hallaba enterrado en 
uno de los ángulos de la habitación, 
boca abajo, con la cabeía envuelta 
en una arpillera y a un metro del 
suelo y los pies a medio metro. 
En la cabeza tenía una profunda 
hereda producida con utu hacha de 
corte afiladísimo. Se hallaba en com-
pleto estado de descomposición y des-
pedía un hedor insoportable. 
D E T A L L E S D E L C R I M E N 
Cuando penetramos en el hotel le 
recorrimos por entero y pudimos 
apreciar que había manchas de san-
gre en la pared contigua a la fosa, en 
la mesa y en el suelo de la despensa. 
E l hacha con que se cometió ei cri-
men fué hallada en el fogón de la 
cocina y escondida, y también pre-
sentaba manchas de sangre. 
En la despensa había 12 botellas 
de sidra vacias, gran cantidad de al-
godón y una bombona de ácido sulfú-
rico, que los criminales emplearon 
para lavar la sangre. 
COMO S E E X P L I C A E L C R I M E N 
E l crimen debió cometerse del mo. 
do siguiente: el criminal, Sáenz, el 
día 6 de junio Hevó a su hotel, al-
quilado expresamente para el crimen, 
al señor Perrero, con el pretexto de 
tratar dei asunto de los abonos qui-
rnicos. 
Sáenz y el señor Perrero, se debie-
rom sentar junto a la mesa, apurando 
unos vasos de sidra, y con el pretex-
to de traer una botella de este líqui-
do d«bi6 salir ej criminal y coger el 
hacha con la que, al entrar en la ha-
biftación, por estar la víctima de es-
TINTURA T R A N C E S í V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENGILU DF ÍPLICÍR ' 
De venta en las prlncipcvl^ Farmacias y DroguertM 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , Ajfrjiar y Obrdpía 
paldas a la puerta, la descargó con 
toda su fuerza sobre su cabeza, has-
ta el extremo de que ei hacha quedó 
incrustada en ella, y para sacarla tu-
vo que hacer palanca. 
Inmediatamente después de come-
tido el crimen, entre Sáenz y su ni-
jo Pederico transportaron el cuerpo 
inanimado de la victima a la despen-
sa mientras cavaban su sepultura en 
f!a habitación. Esta operación la rea-
| lizaron con las herramientas, comple-
I tamente nuevas, que compraron en 
luna tienda de la calle de Toledo. 
Echaron tierra al cadáver y cu-
brieron con ella todo el suelo, apiso-
nándola perfectamente. Después avi-
saron a los albañiles, los que pusie-
ron los treg pisos que dejamos men-
cionados. 
UN D E T A L L E I N T E R E S A N T E 
Como detalle interesante merece 
mencionarse el que Sáenz hizo que 
los albañiles cubriesen de cemento 
los huecos del suelo, sm duda con el 
propósito de que el hedor que despi-
diese el cadáver no saliese al exte-
rior. 
E L ALGODON Y E L ACIDO SUL-
P U R I C O 
L a Policía halló en el asiento de 
una silla, quemado lo mismo que el 
algodón, el que el criminal empapó 
del ácido para lavar las manchas de 
sangre. 
COMO V E S T I A E L C A D A V E R 
Al 
ser descubierto el cadáver ves-
t ía un traje de paño exactamente 
igual ai de la muestra que la viuda 
dei señor Perrero había enviado a la 
Policía, para que sirviese pafla la 
identificación del desaparecido. E l 
cadáver t^nía desabrochada la amen, 
cana y el chaleco. 
E L E X I T O D E L A P O L I C I A 
Al marchar a Santander, el direc-
tor general de Seguridad don Manuel 
de la Barrera, encargó al inspector 
general, don Carlos Blanco, que pro-
siguiese activamiei^te las investiga-
ciones para descubrir al señor Perre-
ro, y el señor Blanco puso especial 
interés en Uogar a un rápido y satis, 
factorio resultado. 
Abrigaba el firme convencimiento 
de que el señor Perrero había pereci-
do a manos de Sáenz, y en esta se-
guridad hace dos día.s que mandó a 
cuatro agentes a Miranda y Bilbao, 
donde supone fundadamente que ñe 
halla el criminal. 
E L A G E N T E SR. G A R C I A GOMEZ 
E l instinto policiaco del agente de 
la brigada de Barrios señor García 
Gómez, ha hecho que tanto él como 
don Carlos Blanco, el señor Fernán-
dez Luna y el jefe de la brigada de 
Barrios hayan obtenido Un verdadero 
triunfo. 
E l señor García Gómez, hace días 
tuvo noticias de que una persona sos. 
pechosa había alquilado un hotel en 
la calle de Lanuza, núm. 18, y desde 
luego, concibió la idea de que algún 
misterio se encerraba allí. 
Con gran tacto y habilidad se puso 
al habla con don Cristóbal Romero, 
y le preguntó si tenía desalquilado el 
hotel inmediato al de don Miguel 
S¿enz, obteniendo una contestación 
negativa. E l señor Gómez, desde un 
principio relacionó el apellido de 
Sáenz con el del procurador don Ni-
lo Aurelio Sáenz Miguel, autor del 
crimen, y lo puso en conocimiento del 
inspector general señor Blanco. 
Este, en unión del señor Fernández 
Luna y del agente citado, previo el 
permiso dado por el dueño del hotel, 
p&netraron en el núm. 18 y comenza-
ron a practicar dSUgencias. Después 
de varios exámenes minuciosos, des-
cubrieron manchas de sangre en la 
pared de la habitación, en la mesa y 
en el suelo de la despensa y ai inte-
rrogar a don Cristóbal Romero, y eU-
terarse de los tres pavimentos que 
inquilino había puesto, no dudaron 
de que el crimen se había cometido 
allí. 
Desde ayer tarde, en unión del Jua-
gado, pract'caron un minucioso re-
gistro, en la casa y esta mañana pro-
cedieron a la importante operación 
de los excavamientos. 
Como era lógico, principiaron por 
la habitación que tan raro piso tenía, 
|y fueron deshaciendo los tres hasta 
¡que llegaron a la tierra. 
] Al comenzar a cavar en el ángulo 
del cuarto descubrieron los pies del 
cadáver, y más tarde éste. 
P R U E B A S ABRUMADORAS 
En ei registro que practicarom, fue-
ron halladas en el cajón de la mesa 
una carta firmada por el procurador 
señor Rivero y dirigida a don Aurelio 
Sáenz Miguel, en que le manifestaba 
que si no liquidaba las cuentas que 
con él tenía pendientes se vería pre-
cisado a suspender todos los nego-
cios (esta carta es una prueba abru-
madora contra NUo Aurelio Sáenz) 
y una factura de cemento, a nombro 
de Miguel Sáenz, adquirida en ¡a 
Concepción Jerómma. Por otra parte, 
es indudable^ que Sáenz, al alquilar 
el hotel, usó el nombre de Miguel 
Sáenz, que son sus dos apellidos. 
E L C R I M I N A L 
E l supuesto autor del crimen, Nilo 
Aurelio Sáenz Miguel, tiene cincuen-
ta y tres años, y vive con su familia 
en la calle de Preciados, núm. 52. Es 
procurador, agente de negocios, y en 
su casa no recibía a nadie dando ia 
orden a su familia y criados de que 
no estaba nunca. 
E s de aspecto distinguido, de es-
tatura regular, complexión mediana, 
con alguna cojera( que disimula apo-
yándose en un bastón. Usa Larba cas-
taña obscura, algo canosa y larga; 
tiene pequeña calvicie y es, moreno 
de pómulos salientes. Su hjo, Pede-
rco Sáenz Andrés, tiene dieciocho 
años, un poco de biigote negro, cejas 
negras, muy pobladas y juntas; mo-
reno; pálido; pómulos marcados; 
delgado; cax-a alargada; estatura re-
gular y pei0 negro. Los dos visten 
bien. ( 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SR. RO-
MERO. 
Don Cristóbal Romero a quien Jn-
terrogamos, mos manifestó que alqui-
ló su hotei al criminal, sin sospechar 
en lo más mínimo que pudiese ser tal. 
Nunca observó nada anormal a_ ex-
cepción de la rareza de los tres pisos, 
en el suelo de ia habitación y de jo 
poco que frecuentaba la casa. E l ho-
tel suyo y el que alquiló Sáenz se 
comunican por los patios por una 
puerta de madera, que siempre la te-
nían cerrada. Un día el señor Rome-
ro intentó hacer una pregunta a Sáenz 
y éste, desde el patio, le dijo o n 
malos modos que no tenía ganas de 
conversación. 
L A S D I L I G E N C I A S D E L A POOLI-
C I A 
Está completamente comprobado 
que el autor del crimen es Nilo Aure-
lio Sáenz Miguel pues las pruebas 
acumuladas contra el, son abrumado-
ras y se considera como seguro que 
será detenido en seguida, pues los 
cuatro agentes enviados por don Car-
los Blanco que le conocen, le siguen 
la pista de cerca. Además, el señor 
Blanco ha telegrafiado a todos los 
gobernantes y ha dictado las órdenes 
precisas para la inmediata captura 
del criminal. 
Otra dligencia importante es la 
busca del mozo de cuerda que llevó 
|aB Je^famientag al hotel y ©i que 
indudablemente ©a un individuo que 
puede dar mucha luz. 
E L C A D A V E R E N E L D E P O S I T O 
E l cadáv«r del infortunado señor 
Perrero, fué trasladado al Depósito 
y metido n la Cámara frigorífica, 
con el objeto do que se conserve para 
las futuras diligencias. 
(Concluirá.) 
Pedro Juan Menéndez Tudela 
Grondios í í fiesta 
conservadora 
Í p p p S V S ^ ^ D E L C I R C U L O 
PERSONAS. — L O S C A N D I D A T O S 
C O N S E R V A D O R E S . 
Con gran éxito fué inaugurado ayer 
f'. , C„Í0 Conservador que lleva por 
p Ul0 LÓP€Z"' situado en 
Blanco, 28, en el barrio de Colón. 
Las cuadras comprendidas entr? 
Animas y San Lázaro estaban deco-
radas con sumo gusto. Desde las 
doce dei día fué aquel un lugar en el 
cual no se interrumpió un momento 
el entusiasmo despertado entre los 
conservadores radicados ©n ©1 barrio. 
E n ia Caile se construyó un espa-
cioso bohío donde ^ repartió todo rl 
día cafe carretero y laguer en abun-
dancia. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
A las cuatro de la tarde más de 
sesenta automóviles al frente de los 
cuales iba el popular candidato a re-
presentante señor Germán López, 
iniciador de la fiesta de ayer, acom-
pañado de la Comisión de festejos 
integrada por el doctor Gustavo Pi-
no, José J . Aranguren, Pernando 
Suárez, Andrés Izquierdo y Pascual 
Vargas. L a comitiva recorrió los ba-
rrios de la ciudad anunciando el mi-
tin que tendría lugar par la noche. 
Varios automóviles eran ocupados 
ppr una orquesta, la qu© ejecutaba 
distintas piezag criollas. L a banda de 
cornetas iba ©n la vanguardia de ia 
manifestación, animándola, desper-
tando el entusiasmo popular. 
E L M I T I N 
A las siete de la noch© se dificul-
taba ©1 tránsito por la calle de Blan-
co. Una multitud, acaso más d© cua-
tro mil personas, se fué situando en 
torno de las tres tribunas colocadas 
en aquei sitio. 
Este lucía bellamente Iluminado 
Por seis arcos voltáicos y centena-
res de bombillos incandescentes. Los 
balcones y azotea se encontrában col-
mados de espectadores. 
E n "la puerta del Círculo, una ar-
tística guirnalda de luces iluminaba 
la bandera de la estrella solitaria que 
en forma de dosel pendía dei balcón, 
aureolando los retratos de los gene-
rales Menocal, Núñez, del coronel 
Aurelio Hevia, del comandante _ Ar-
mando André y los de los señores 
Eugenio L . Azpiazo y G^mán Ló-
pez. 
Durante el mitin fueron quemadas 
hermosas piezas de fuegos artificia-
les y disparándose también un con-
siderable número de voladores y pa-
lenques. 
La llegada de los señores André y 
Azpiazo fué recibida por el público 
allí congregado con vítores y acla-
maciones. 
En la tribuna central abrió el mi-
tin el doctor Andrés Izquierdo, sien-
do aplaudido, desfilando después por 
las citadas tribunas los señores A l -
berto Santana, Silvio Rodríguez, 
Manuel Piñeiro, José Suárez, Mármol, 
Del Amo, Gustavo del Carrión, José 
Polanco, Prancisco Duany, José Igle-
sias, Domiciano Torres, Pernando 
Suárez, Isaías R. de Julián, el doccor 
Romero Nusa y el capitán Alfio Gon. 
záiez. , , , . 
Los dos últimos liberales indepen-
dientes, que merecieron una gran 
ovación. 
E l señor Germán López, cuya ac-
tividad política es reconocida por to-
dos, consumió un turno pronuncian-
do un magistral discurso, en el que 
hizo resaltar con sus bellas imágenes 
la honradez del actual gobierno, pre-
sidido por el general Menocal, pren-
da de garantía y patriotismo. 
Di6 gracias a la concurrencia por 
haber correspondido con arresto y en 
tusiasmo a la inauguración del Circu. 
lo que Heva su modesto nombre. L u -
chemos con este fervor-^ijo el se-
ñor L ó p e z - , que el t™info será 
nuestro el primero de Noviembre Es -
tas palabras del futuro representante 
| fueron coreadas con grandes aclama-
^ E f ^ e ñ o r Miguel Coyula, Hder de 
los conservadores en la Cámara, tam-
bién hi^o uso de V ^ ^ T ^ 
como siempre, poseído de ̂  f e ^ ̂  
entusiasmo que aquel acto desperta-
ba en él tuvo párrafos de gran ins-
piración que ei público aplaudió con 
^ E l 1 coronel José D' Strampes oca-
pó la tribuna, fustigando la unifica, 
ción liberal. 
Fué muy a j l a u d ^ 
ruando escaló la tribuna, el pu-
b l S nuevamente tributóle una ova-
Ci6EVpeT^ni fes tando su satisfac-
ción aT ocupa? la tribuna conservado-
rL v su Sentimiento por no poseer la 
lasP demostraciones de carino y entu-
riÍmo, que surgían de este a su pa-
so por entre las compactas muche- ción pública se muestra favorable üe 
Acaba de ingresar en la cristia na grey. Es una monísima criatura que 
constituye el legítimo encanto de u n hogar todo felicidad y bienestar. El 
pequeño "baby" es hijo de los aten tos esposos Juan Menéndez y Angelita 
Tudela de Menéndez, a quienes enviamos el más cumplido parabién, 
seándoles dichas sin cuento y venturosa prosperidad. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD COIhTr 
L A L U Z " 




P O R T A M 
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fiestas del Partido Conservador, 
Hablando del Partido Liberal—di-
jo—fué un gran partido y me enor. 
gullería de pertenecer a él; pero de-
claro una vez más que mi patriotis-
mo me hizo alejar de la oligarqi/a 
que se apoderó de aquel brillante or-
ganismo, hollando los derechos ina-
lienables de los que más denodada-
mente luchamos por él con el alma 
plétórica de sinceridad y de entusia?. 
rao. 
Hoy—agreg—se encuentra en ple-
na bancarrota, la quiebra es inevita-
ble; sus directores lo han querido y 
el primero de Noviembre tendrán 
una lección más sus directores, que 
les hará comprender de una vez ̂ r 
para siempre que no se violan al ca-
pricho y movidos por las ambiciones 
y concupiscencias, los derechos adqui. 
Jidos por el constante bregar de la 
política y por la lealtad con los co-
rreligionarios. 
Los alemanes, señores—dijo ai ter-
minar—podrán mo tomar a Verdún, 
allá en Europa; pero nosotros, los 
coaligados, tomaremos el "Verdún" 
Municipal el primero de Noviembre. 
Los circunstantes, conmovidos, co-
mo por un resorte, aclamaron fre-
néticamente ai futuro alcalde de la 
Habana. 
E l resumen de este brillante acto 
lo hizo el señor Armando André. E l 
triunfo del Partido Conservador — 
afirmó—es cuestión resuelta, la opi-
dumbres que se congregaban en las Un extremo a otro de la República^» 
la continuación en el Gobierno «pi* 
preside el general Menocal, el qu^ 
en unión del patriota general Emi-
lio Núñez, forman la candidatui» d« 
victoria de las hueste^ conservacoras. 
Yo, señores,—dijo—sólo os pido, 
que el entusiasmo demostrado aquí 
esta noche se reproduzca en la joma, 
da comicial. 
Terminado el mitin, grupos ti* 
cantadores entonaron desde el típico 
hohío guarachas y canciones que e| 
pueblo aplaudió. L a orquesta ejecutó 
algunos danzones, haciendo las c'e'1' 
cias de los asistentes a Ia fiesta. 
A LA NINA PALIDA 
Deben sus padres hacerla tomar las Pí' 
doras del doctor Vernezobre, que son 
un maírnífifo reconstituyente, le da cM 
nes, viRor, sangre, pone color en sus me 
jlllHS, y son muy fáciles de tomar, w 
venden en su depósito Neptuno. M S eí 
todas las boticas. Es el reconstltuyent* 
de las muchachas pálidas, ojerosas 1 
anémicas, que se agrostan en plena Juren 
tud, cuando deben ser rozagantes. 
CONTRA EL ACCESO 
Cuando el ahogo ataca, cuando el acceso 
violentísimo se presenta, el pobre asmí" 
tico clama por algo que lo detenga, po' 
algo que le liberte de la tenaza que 
oprime el cuello. Sanahogo, alivia el a»m»j 
la cura en corto tiempo. Se vende en s" 
depósito el Crisol. Neptuno y Manrique J 
en todas las boticas. Cuando Sanahogo, 
se toma, el asma se va, porque no lo r*' 
slste. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S22. :H*b«ni», •». 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de 1» TTnlTerstdad. 
Garganta, Nariz j Oídos (exeln-
•Ivanente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Imjoa y embodo» 
moderna*. BOOXO-





IQO fotografías inéditas todo* 
los meses. — Corresponsales en 
:: todos los concejos asturianos :i 
P r e c i o mensual - . 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE 'ASTURIAS". - APARTADO 1.057. 
Con est& fech&o hág&me el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE • 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Ss. 
O C T U B R E 3 D E 1916 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I K A CINCO 
Je 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e e p C a m p o a m o r 
Siguen las grandes entradas. 
Se ofrecía anoche en Campoamor 
,a exhibición del cuarto episodio de 
L a Hija del Circo y advertíase en la 
sala del flamante coliseo la presencia 
de un nutrido concurso social. 
Señoras. 
L a del Ministro de China. 
María Herrera de Gallardo, Cari-
dad Molinet de Benítez, Anita Ra-
mírez de Bcrenguer, Guadalupe Vi -
llaroil de Baños, Mercedes Lozano de 
Jardines, María Regla Brito de Me-
néndez, Adela Martínez de Gelabert y 
la interesante Soledad González de 
Parrondo. 
María Gobel de Estéfani, Merce-
des Azcarreta de Villaverde y Ame-
lia Franqui de Ortiz. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Otilia Carmona de Serna, Matilde 
París de Terán, Emilia Magaz de Al-
meida, Hortensia Rodríguez Xiqués de 
IVIolina y Ofelia Calves de Auja. 
María Fabián de Weber, Josefina 
Soto de Arias, Sarah Fumagalli de 
Alegret, Carmela Diaz de García e 
Irene Esverel de Blasco. 
Emelina Vivó de Mendoza, la be-
lla esposa del director de Gran Mun-
do, tan elegante siempre. 
Carmela Pérez de Cuevas, Cándi-
da Arteta de Camps y Olimpia Lina-
res de Gómez. 
Una joven y bella dama, Irene Fe-
rrán de Portillo, de cuyas recientes 
bodas dió cuenta toda la crónica ele-
gante. 
Y la distinguida dama Rosa He-
rrera de Masforroll con sus hijas Ma-
ría, Manuelita y Herminia, tan en-
cantadoras las tres. 
Señoritas en gran número. 
Asunción O'Reilly, María Luisa 
Malberty. Carmelina Gelabert, María 
Josefa Mujica, Esther Zapata, Juana 
María Chappi, Aida Lámar, Isabel 
Lamas, María Luisa Huguet, Virgi-
nia Calvo, Angela Matilde Avalos, 
Alicia Portuondo. Rosita Linares, Lui-
sa y Chani Cabello, Rita Mestre, Ana 
María Lamas, Conchita Babot, Nena 
Huguet, Carmelina Lamas, Mary 
Herrera y Esther Diaz. 
Ofelia Fernández, Digna Cañiza 
res, Ada Gutiérrez, María Ruiz, Cuca I 
Méndez, Margot Baños, Flor Beren-
guer, Adela Portuondo, Andreita L i -
nares, Chita Huguet, Josefina Hidal-
go, Elvira Alvarez y la adorable Jo-
sefina Blasco. 
Conchita Gallardo, Nena Ortiz y 
Hortensia Benítez. 
Esther Heymann, muy bonita. 
Y las tres lindas criaturas Lolita 
Ajuria, Lilliam Vieites y Cnquita 
Soto Navarro. 
Los éxitos grandes se repiten de tal 
modo en Campoamor que ahora, con 
las exhibiciones de La Hija del Circo, 
está justificado lo que dice el confrére 
Benítez hablando de la empresa de 
L a Pluma Roja esta mañana. 
Que va de triunfo en triunfo. 
E l p r i n ) e r c u a d e r n o d e O c t u b r e 
Al de Gran Mundo me refiero. 
Ya, desde el día de hoy, se pone a 
la venta en las principales librerías de 
la ciudad. 
Lo declaro. 
Cada nuevo número de Gran Mun-
do, después de leerlo y después de exa-
minarlo, me gusta más que el anterior. 
El último está precioso. 
Las cuatro planas que dedica a la 
temporada en el Norte constituyen una 
información gráfica valiosísima. 
No se ha hecho nada igual jamás en 
ninguna publicación cubana. 
Un triunfo. 
Quedará esa agrupación de cuadri-
tos, tan artísticamente presentados, co-
mo el mejor y más bello álbum del 
verano de 1916 en Saratoga, en Stam-
ford, en Richfiel, en Claryville y en 
otros muchos balnearios y otras mu-
chas playas de moda en los Estados 
Unidos. 
El capítulo de Mansiones Elegantes, 
a que viene consagrando Gran Mun-
do especial predilección, está dedicado 
a la regia residencia en el Vedado del 
señor Hermann Upmann, presidente 
del Casino Alemán y jefe de la pode-
rosa casa bancaria de su nombre. 
Hay una página en que aparece el 
retrato de la bella señora María Dolo-
res Machín de Upmann con su hijo, 
el blondo y monísimo Kuko, nombre 
que se lee en la portada de la finca 
adquirida recientemente por el señor 
Upmann en la carretera de Guana-
jay. 
Graziella Ecay, la gentilísima seño-
rita, llena con su retrato, en actitud 
muy interesante, una de las páginas 
de la edición. 
Las firmas de Gabriel R. España, 
Rafael S. Solís y Rodolfo Méndez Pé-
ñate están al pie de trabajos sobre-
salientes. 
Habla el querido amigo Méndez Pé-
ñate sobre "las últimas alegrías de En-
rique Núñez" en un artículo lleno de 
amenidad, muy bonito, sentidísimo. 
Un número el de Gran Mundo, en 
fin, que reclama los mayores elogios 
para el simpático triunvirato qu for-
man Miguel Angel Mendoza, Alberto 
Ruiz y Rafael Lillo, el gran artista 
Lillo, cuyo lápiz deja en cada edi-
ción nuevas y gallardas muestras de 
su arte, gusto y esprit. 
Mi enhorabuena a los tres. 
L o s l u n e s d e l p a u s t o 
Van en animación "creciente. 
Rivales de los jueves, por su luci-
miento, aseguran en Fausto un pú-
blico que es siempre numeroso y siem-
pre escogido. 
Destacábase anoche entre los pal-
cos del afortunado teatro un grupo de 
damas jóvenes, todas bellas, todas dis-
tinguidas. 
Nombres al azar. 
Teté Bances de Martí, Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Lolita Quintana 
de Angones, Pilarcita Ponce de Va-
liente, Teté Robelín de Torruella, 
Adolfina Solís de Gelats y Eugenita 
Ovies de Viurrún. 
Angélica Pérez Abreu de Alacán, 
Chea Hamel de Aguilera y Vivina Le-
zama de Valle. 
Y resaltando en un palco airosa-
G A L C I L A G T O L 
DESARROLLA LLIEHIE AL NlSü 
La salud de los niños en la época 
^ desaiTollo, es primordial asunto 
Para las madres. Los cuidados que 
^rige el niño d^sde los primeros me-
*es disrainuven cuando se dispon* do 
^ A L C I L A C T O L del Dr. Lines, que 
^ruda poderosamente a la naturaleza 
*n su desenvolvimiento. 
D e l e a s u N i ñ o 
G A L C I L A G T O L 
Contiene fósforo, cal y hierro, qu* 
*e asimilan y nutren al niño, tonlfi-
ândo sus músculos, sus nervios, en-
flureciendo sus huesos vigorizando to-
^ su constitución. Cal, hierro y fósfo-
ro en dosis adecuada es lo que necesl-
^ el niño. 
r Todas las farmacias venden C A L -
1LACT0L y son sus depositarlos Sa-
^a, Johnson, Taquechel, Barreras y 
^ajó Colomer. 
SOLO V A L E U N P E S O 
mente Isolina Colmenares de Vizoso. 
Entre las señoritas, Seida Cabrera, 
Nena Machado, María Antonia López 
Muro, Tulita Bosque, Rosa Lima, Ofe-
lia López Gobel, Georgina López Ca-
lleja, Teresilla Peralta, Angelina Ar-
mand, María Ojeda y Gloria Castella-
nos. 
Hortensia Alacán, María Montoro y 
María Vianello. 
Clara Fernández Falcón, Nena Ro-
dríguez, Sarita Piñar, Angelifa Ale-
many, Carmelina Serrano, Lourdes 
López Gobel, Elvira Borges, Hortensia 
Toñarely. . . 
Y la gentil Nena Valle. 
Los que vuelven. 
Llegó ayer en el Olivette el dis-
tinguido cabanero José Alfredo Bernal 
con sus dos hijas menores, Carmelina 
y Arsenia, a cual de las dos más en-
cantadora. 
En el mismo vapor regresó el jo-
ven ingeniero Stéfano Calcavecchia. 
Los distinguidos esposos Miguel 
Alvarado y Amalia Zúñiga, que re-
gresan de Saratoga, después de agra-
dable temporada, instalándose de nue-
vo en su elegante casa del Prado. 
Y el doctor Joaquín Crespo, Manuel 
A. Corralles y Alfredo Castellanos. 
A primera hora fondeó en puerto 
hoy el Reina María Cristina con un 
numeroso pasaje entre el cual se con-
taba la señora Viuda de Valle, la 
excelente y muy estimada dama Chi-
chita Grau, con tres de sus hijos, en-
tre éstos la encantadora señorita Na-
tica del Valle, preciada gala de la 
sociedad habanera. 
E l joven tan simpático y amigo tan 
querido Rafael María Angulo, secre-
tario del Unión Club y abogado que 
figura en primera línea en nuestro fo-
ro, quien regresa de su temporada en 
San Sebastián. 
Vienen también en el Cristina el 
Marqués de Alava, el señor García 
M I E R C O L E S 4 . 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
R A N C H I T A S Y P A N C H O S 
C E L E B R A R A N M A Ñ A N A S U S N A T A L E S . 
1 S U R E G A L O S E R A D E D U L C E S Y H E L A D O S 1 
C O M P L E T O S U R T I D O P A R A R E U N I O N E S . 
' L a F l o r C u b a n a , ' G a l a n o y S a n J o s é 
i V E D L A ! 
L u c e u n " s w e a t e r " d e los q u e v a a u s a r este i n v i e r n o 
la a l t a s o c i e d a d n e o y o r k i n a . 
"^eaters" de libra y de seda 
U n o s f o r m a n d o c u a d r o s q u e s i m u l a n u n " t a b l e r o d e d a -
m a s ; " otros de co lor e n t e r o ; m u c h o s d e s c r i b i e n d o l istas de -
l i c a d í s i m a s y los m á s en u n a d i v e r s i d a d indef in ib l*» He c o -
lores exqui s i tos v e r d a d e r a m e n t e sugest ivos . 
Desde 18-00, hasta $ 60-00. 
¿ N o q u i e r e u s t e d s e r l a p r i m e r a e n 
e l e g i r u n o ? 
Departamento de Confecciones 
"El \msM 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galano y S. Rafael 
¡=3 
IPAVBET 
I Arquímedes Pous celebra hoy su sera-
¡ ta d' onore y se despide del público, con 
• una función extraordinaria. 
IAMPOAMOR 
Matlnée con las cintaa "Tonl". "El di-
I rector de la banda", "Lágrimas y son-
: risas" y "Canillita en el telfln." 
' A las cuatro y media sección vermouth: 
"Rosas y espinas," "Vuelta al hogar" y los 
episodios 15 y 16 de "La moneda rota." 
Por la noche, "Tony", "Vuelta al ho-
I gar" y Canillita en el telón" en prime-
ra tanda. En segunda: "Rosas y espi-
| ñas" "El director de la banda" y "Lá-
grimas y sonrisas." Y en sección final: 
| "Canillita en el telón" y los episodios 15 
y U de "La moneda rota". 
.MARTI 
"Martícnla de honor", "Salón Valrer-
de" y "Sevilla de mis amores" se re-
presentaran hoy. En la próxima semana, 
"Confetti", revista de Vitoria (D. Mario), 
Uhthoff (D. Enrique) y Valverde (don 
Joaquín.) 
AI.HAMBRA 
Hoy, martes 3, en primera tanda, la gra-
ciosa obra "Las Mulatas en el Polo"; en 
segunda tanda, "Flor de The" y para la 
tercera "Las Mulatas de la Bulla." 
FAUSTO 
Primera y cuarta tandas, películas có-
micas. Segunda, "La voz de la conciencia". 
Y tercera, "El pulgar revelador." 
NTEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, "La me-
dicina para las mujeres". En segunda, 
"Los dedos extranguladores." 
PRADO 
Día de moda. En primera tanda, "La 
mano del esqueleto". En la segunda, "La 
danza macabra" y "La condesa de Cha-
Uant", por la Bertlni y Serena. 
FORNOS 
En primera tanda, "Ojos que acusan", 
que se repite en la tercera. En segunda 
sección, "Todo por el amor." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matinée. 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estreno». 
¡HEMOS S I D O J E M Ü l 
e n l a ú l t i m a E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O ! 
C R U Z D E H O N O R , M E -
D A L L A DE O R O 
( M i l á n 1 9 1 6 ) 
E l C A F E d e e s t a 
c a s a h a s i d o 
s i e m p r e u n C A -
F E S I N R I V A L . 
N u e s t r a l a b o r , 
_ p a r a q u e s e a e l 
p r e f e r i d o d e l p ú b l i c o , h a s i -
d o r e c o m p e n s a d a . ¡ N o a d u l -
t e r a m o s e l c a f é c o n g a r b a n -
z o s . ¡ E s e l m á s p u r o ! 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F O N O A-4076. 
Los automóviles repartidores de l a casa llevan la mercancía a domici-
lio a la Habana y los repartos y también a Marianao, Columbia, Po-
golotti, etc. 
05835 2t.-3 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene en sus almacenas y las irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas de picos, encajes de to-
das clases, telas modernísimas y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
«a 
O f r e c e m o s c a d a d í a a l g ú n a r t í c u l o q u e 
r e a l m e n t e r e s p o n d e a u n a n e c e s i d a d p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . 
H O Y O F R E C E M O S 
a l g u n a s t e l a s , d e v e r d a d e r o m é r i t o y o p o r t u n i -
d a d , t a l e s c o m o 
C H I F O N E S R I Z A D O S 
M U S E L I N A S D E S E D A 
V E L O S D E S E D A . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s y a p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
Vé 
//// íuShfk 
García y Sisto. San Rafael 21 
que se expone su programa político 
y se censura la labor de los actuales 
directores do la Sociedad. 
No lo publicamos porqiie queremos, 
como en la época pasada, demostrar 
una plena y absoluta neutralidad en 
estas cuestiones de los centros regio-
nales. No creemos que la armonía 
reinante vuelva a romperse con moti-
vo de las próximas elecciones. Nues-
tro consejo será siempre paraa limar 
asperezas y enconos si ellos se sus-
citasen; lo que no esperamos, dado el 
sano patriotismo y amor a la insti-
tución que anima a todos sus socios. 
D E S D E C E I B A M O C H A 
Octubre, lo. 
El dfa 15 del corriente mes, habrá en 
este plntor̂ Ufeo pueblo, barrio rural del 
término inunlcipul de Matanzas, un jfrau-
dioso meeting conservador, que promete 
quedar muy lucidamente, como baluarte 
del gran partido, donde militan grandes 
personajes, por su honorabilidad y sobre 
todo, por su iiuuaculado patriotismo. 
Hablarán prestigiosos oradores; lindas 
damas serán paseadas ese día por el pue-
blo, en elegantes carrosas artísticamente 
adornadas. Asistirán grandes contingen-
tes de Caballería, de todos los barrios per-
teneciente al Muuieipio de Matanzas. 
Ceiba Mocha está ansiosa de que llegue 
dicho día, 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C E N T R A L C O V A D O N G A 
Üeptiembre, 88. 
Fiestas. 
Los dignos y entusiastas obreros del 
Central Covadonga, han celebrado hermo 
sas tiestas en honor de la bendición del 
Cementerio de Carreño; y hubo un derro-
che de alegría y galas nacionales donde 
todos supieron engrandecer la solemui-
dad del acto. 
El aspecto que presentaba el pueblo, el 
Central y la Avenida Grande; así como 
los demás establecimientos de la localidad, 
eran verdaderamente sugestivas y poéti-
cas. 
Nada faltaba en aquel lugar tan escon-
dirlo donde solo se elevíin majestuoso las 
enormes chimeneas del ingenio desafian-
do a los vientos-y dando el aspecto de 
una de esas grandes ciudades fabriles 
donde trabajan millares de obreros que 
van en busca del sustento para la vida. 
Las calles y los establecimientos, deco-
losamentc adornados. 
Los juegos de Sport y típicos de los 
países, quedaron a gran altura. 
La clásica gaita gallega y su redoblante 
de Palatino, estuvo muy oportuno y aplau-
dido. 
La gran banda de música dirigida por 
el profesor Juan Velázquez, fuó un éxito 
completo al hacer las entonaciones de sus 
rítmicas canciones. 
La procesión religiosa que guiaba el 
Pbro. Juan Orts, y acompañada de la | 
Ilustre y simpática profesora señorita Se-
vera Sarria, con todos los niños y niñas 
de las escuelas; también fué para mi con-
cepto el acto más brillante que pudiera 
darse, no tan solo por la trascendencia 
da la objetiva; sino por las maglstra-
lea palabras pronunciadas por el eminente 
y sociólogo párroco, el cual supo arrancar' 
del seno de la multitud, el aplauso Intimo 
/ recóndito del fondo de las almas. 
En el salón del Central Covadonga sa 
efectuaba el grandioso baile donde hablan, 
más de cincuenta parejas danzando, y cien 
más en espera de oportunidad para hacer 
lo mismo. 
Allí pude conocer a las distinguidas se-* 
ñoritas que a continuación expreso: 
Señoritas Cándida Ramos, Francisca Pi-
no, Ana M. Avela, Julia Gómez, Ciementi-
na Rorrás, María Rorrás, Modesta Rorrásr 
Julia García García, María Carballo, Con-
suelo Carbailo, Savina Díaz, Amalla Pérez, 
y un ciento de ellas que no tuve oportuni-
dad de poner sus nombres. 
Y para terminar doy un saludo a la co-
misión de festejos y a la Directiva así 
como también al señor Leopoldo Suárez 
dueño de la Tienda Grande y al simpá-
tico luchador isleño Antonio Suárez. 
E L CORRESPONSAL. 
E L E C T O R E S QUEJOSOS 
Aurelio y Justo Baeza y Borrego, 
electores y vecinos del Cerro, presen-
taron anoche ante el señor Juez d© 
guardia un escrito denunciando di-
versas irregularidades cometAas por 
ila Junta Municipal Electoral, res-
pecto a inclusiones y exclusiones de 
electores. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-. 
NICA. Se vende en todas partes. 
¡CORSETERAS; 
Tenemos a la venta y a precios In-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
iiano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t>—lo. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
Tuñón y el distinguido abogado Mi-
guel Vivancos. 
Y los Condes de Lombillo. 
Matrimonio muy distinguido que 
reside habitualmente en Madrid y el 
cual visitó ya nuestra ciudad hace al-
gunos años. 
Vienen los Condes de Lombillo en 
viaje de recreo. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Días. 
Son hoy los del doctor Cándido Ho-
yos, facultativo de alto valer, muy 
reputado y muy querido. 
Reciba desde aquí un saludo. 
Y mi felicitación. 
Juanito León y Fonfria. 
Aprovechado estudiante que ha 
concluido el Bachillerato con unos 
exámenes lucidísimos. 
Obtuvo, como en todos los cursos 
anteriores, la nota de Sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
De viaje. 
Hertha Skviving, la lindísima seño-
rita, ha salido para Nueva Orleans en 
excursión de recreo. 




Se espera hoy al doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
Viene por Key West el ilustre ju-
risconsulto con su distinguida esposa 
y el menor de sus hijos. 
¡Lleguen felizmente! 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para señoras 
" V A N I T Y C A S E " 
y t o d o lo m á s c a p r i c h o s o e n j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s de r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l c o n las ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y obje to s de a r t e . 
"LA CASA PNTANA" 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
en la calle del Marqués de la Habana 
entre a de Estrada Palma y la Loma 
de Chaple, en ei barrio de la Víbora. 
E n papel con diez b a r i l i a s . Modelos exc lus ivos de 
^ L a C o m p l a c i e n t e y " L a E s p e c i a r 1 
O b i s p o 119. L ó p e z y S á n c h e z 
C5844 5t-3 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Antonio Santa 
E n Sancti Spíritus, don Francisco 
Companiom y Madrigal. 
E n Camagiiey, la señora Emilia 
González de Rayón. 
E n Guantánamo, don Antonio Ro- ¡ 
bert Carbonell. 
N E C R O L O G I A 
Por el fallecimiento de su anciana 
y respetable madre, hállase de duelo 
nuestro muy estimado amigo el doc-
tor don José Pereda, a quien damos 
¡el más sentido pésame. 
E i entierro de â finada, que en 
paz descanse, se efectuará mañana, 
miércole» a las nueve de la misma, 
¡saliendo el cortejo de la casa situada 
L u c a s S a i n z 
Ha ingresado pn la Gasa de Salud 
del poderoso Centro de Dependientes, 
nuestro distinguido compañero y 
ouerido amigo el culto joven Lucae 
Sainz perteneciente a una de las más 
distinguidas fara'Mas del Rincón y 
corresponsal del DIARIO en el sim-
pático pueblo. 
Afortunadamente su enfermedad 
no es de cuidado. Hacemos votM sin-
ceros por la mejoría del atenfo en-
fermo y laborioso compañero. 
Las elecciones del 
Centro Gallego 
Uno de los partidos que se propo-
nen luchar en las próximas eleccio-
nes del Centro Gallego, nos envía 
para su publicación, un manifiesto, en 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el aba» 
nico má8 elegante que so ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos e» todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E -
RA." donde nuestra numerosa clientela hallará expuesto un selecto surtí, 
do de abanicos de todas dases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t ' y L ó p e z 
Fábrica, Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Muralla 29 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 D E 191ft 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 561.- VaP0' " J f ^ e fI: BEY. capitán MurUhals procedente de * i 
ladelfia. consignado a HU«n toneladns de 
Cuban Trading C e : 3.585 toneiaans 
carbón mineral. 
MANIFIESTO ^ - V a P 2 ' S ^ d e 
CALORIA, capitán «ld.e"' P ^ b a n Des 
New Orleans, consignado a la cunan 
do. 
*r AVTTTrn^TO 563. —Vapor americano 
ATENAS í í p i t á n Holmes. procedente de 
N e í o r i e a S ^ consignado a United Frult 
Company. 
VIJVENllAlÍ7yn: 250 sacos harina, 17 cajas 
"IS&Ó Cnmps y Co.: 250 sacos harina. 
W B Fulr: 200 cajas salchichas. 
S "s Freidlein: 40 bultos andullo. 
iJlaraas y Ruiz: 50 cajas durasuo. 
Tauler Sánchez y Co.: 160 Idem Ídem. 
¿omeneche y Artau : 584Jdem Idrat. 
TUistillo v San Miguel: 100 Ídem Idem. 
Cruz y Salaya: 20 cajas cerveza. 
4raerlcan Grocery: 25 sacos, 26 cajas 
harina, 10 cajas afrecho, 2 bultos anun-
cios. 
A : 500 sacos harina. 
Vidal Rodríguez y Co.: 10 bultos cama-
rones. 
Topeka: 200 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 250 Idem idem. 
BarraquI Maciá y Co.: 300 Idem Ídem. 
Fritot v Bacarisse: ló0|3 manteca. 
Alonso "Menéndez y Co.: 50 cajas carne 
puerco. t . 
Urtiaga e Ibarra : 500 sacos harina. 
Galban y Co.: 300 sacos trigo. 
Huarte y Suárez: 750 sacos ayen.i, 2oo 
pacas lieno. 
J . Perpiiián: 425 Idem idem. 
López Pereda y Co.: 300 sacos cebollas. 
Izquierdo y Co.: 200 idem idom. 
Gonzále zy Suárez: 250 sacos harina. 
Carbonell Dalmau y Co.: 25 cajas, 25|3 
manteca. 
Armour y Co.: 125 cajas Idem, 100 ba-
rriles. grasa, 3 fardos sacos vacíos, 6 ca-
jas jabn, 085 sacos abono, 300 atados sal-
chichas. 
M I S C E L A N E A :— 
A. * 100 barriles grasa. 
Meloney y El l l s : 3 rollos alambre. 
L . Autran: 1 caqja arados. 
J. Aguilera y Co.: 3 rollos alambre. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-—UN LIBRO 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata de la mái cruel enterme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarte. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Inetlble: 76 barriles graBi. 
Acosta y Co.: 1 caja mueatraa, 1 Idem 
InclmlentoB. . 
F . R. Bnim: 2 bacale* cama», 11 bultos 
muebles wy efecto» uso. 
C. R . : 250 tados cortes. 
Cárdenas y Ortega: 2.064 atadoa duela». 
Barañano Goro»tt«a y Co.: 708 caja» vi-
drDanleI Bacon: 10 bulto» axxe»orlo« eléc-
tricos, arado» y accesorio». 
A. Abril: 21 Idem ferretería. 
L . Bouza: 6 bulto» accesorio» «Mctrv 
co». 
V. Prieto Cao: 100|3 grasa, 
p D. de Pool: 148 bulto» plancha». 
M. Z. C . : 832 atados hierro, 12 pleia» 
uniones. i * 
J . Z. Horter: 11T bflto» tanques y ac-
cesorios. . {. 
Interestante Elcct Co.: 40 bulto» acceso-
rios eléctricos. 
A. P.: 8 idem bramos, pantallas y a<í-
cesortos. 
M. Rico: S cajas ferretería y carreta». 
García y Porto: 2 cajas moldura», 1 ca-
ja corsets. . ^ 
Muróos Pifiar: 75 cajas botella». 
Machín Wall y Co.: 70 cuñete» clayo». 
F . T . : 8 cajas acesorlos eléctricos. 
A. N. Landes: 1 pieza poleas. 
Lvkes Bros: 1 caja goma. 
E . C. B . : 1 caja Organo, 1 huacal ban-
quetas. 
Hermanos Fernández: 7 bulto» instru-
mentos papel y banquetas. 
Purdy Henderson, del rapor Turrialba: 
LOSO tubos (49 en duda). 
S. S. C . : 44 cajas calzado. 
F . S. C . : 6 Idem Idem. 
B. M.: 42 tados cartes. 
PARA 8AGÜA 
A. P. S.: 3 barriles camarone». 
W. S.: 8 Idem Idem. 
A. M. J . : 8 Idem idenL 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 6 barriles camarones, 
600 sacos arroz. 400 sacos menos. 
B. Menéndez y Co.: 500 sacos maiz. 
Suárez y Co.: 600 idem Idem. 
M. A.: 400 idem arroz. 
C. P. y Co.: 1 barril camarones. 
J . Porrero Uno».: 1 caja corset», 1 idem 
maniqulea. 
PARA C A I B A R I E N 
North American L . : 87 bultos cadenas, 
acero v accesorios. 
Urutia y Co.: 250 sacos harina. 
Rodríguez y Vina: 300 Idem arroz. 
Gobbler: 25 Oidem harina. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
M. Alvarez Vega:: 3 bultos talabrterla. 
PARA GIBARA 
Santa Lucia y Co.: 300 saco» harina. 
PARA GUANTANAMO 
Swlft Co.: 10013 manteca. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y Co.: 10|3 manteca. 
D. S.: 10 dlem idem. . 
D. B. y Vo.: 10 idem idm. 
Gómez y Co.: 80 cajas idem. 
J . Myuñiz y Co.: 10 idem, 36(3 Ídem, 10 
cajas carne puerco. 
PARA C I E N F U E G O S 
A. G. Ramos: 5 barriles camarones. 
M. Fernández y Co.: 4 idem idem. 
T. C : 10 idem idem. 
M A N I F I E S T O 504. —Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán Unsworth, procede n-
te de New Orleans, consignado a Southern 
Pacific Co. 
V I V E R E S :— 
Muñiz y Co.: 250 sacos sal. 
Benigno Fernáncez: 250 sacos nrena. 
C. Rodríguez: 250 Idem harina. 
Oliver y Moutaner: 20G Idem Idem. 
Barraqué Mn^lá y Co.: 500 idem Idem. 
Herederos de A. Canales: 25 barriles 
iranzanris, 85 bultos frutas 
A. Kossltch: 25 01d«« Idem. 
B. 20 caqjas, 15(3 manteca y carne de 
pUf ICO. 
Sonora: 1.230 sacos parbnnzos. 
Cruz y Salaya: 50 cascos cerveza. 
United Cuban Express: 1 caja dule». 
A. L iy l Co.: 6 barrllrs camarones. 
Carbonell Dalmau y Co.: 5 cajas carne 
de puerco. 
Morris y Co.: 175 cajas, 110 huacales 
cHrnc de puerco. 
F . O. Wieman: 37 cajas whiskey. 
F . Pita: 5|3 pamones. 
R. Suárez y Co.: 5 Idem Idem. 
Sacteiro y Co.: 7 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 9 dlem Idem. 
Landeras Calle y Co.: 5 Idem ide.m 
Alvarez Estevanez y Co.: 5 Idem idem. 
H. Astorqul y Co.: 5 Idem Idem. 
A. Baros: 5 idem idem. 
Fernández García y Co.: 6 Idem idem. 
L . B. de Luna: 21 bultos frutas, legum-
bres y ostras. 
L . E . Glnn: 65 Idem frutas. 
J . Perplflán: 507 pacas heno. 
Lastra y Barrera :250 Ide mldem. 
D. Surlol: 271 idem idem. 
Galbán y Co.: 200 barriles resina, 250 
sacos harina, 300 Idem maíz (100 barri-
les menos de resina). 
González y Suárez: 6|3 jamón, 260 sa-
cos harina. 
Swlft Co.: 317 bultos carne, T5 tinas 
mantequilla, 1 caja carne de puerco, (10 
menos de carne). 
M I S C E L A N E A :— 
Hijos de H. Alexander: 2 cajas maqui-
narla. 
Cuban American Sugar Co.: 1 bulto id. 
L a Vega Sugar Co.: 5 Idem idem. 
G. R. Olphant: 1.297 piezas madera. 
G I B R A U R O M A U BE WOLFE 
^ U H I C * l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r E N L A R E P U B L I C A i m 
C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 5 4 . • O t a p í a , i t . • l a & a o a 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
rorque es un gran;eliminador del acido úncev el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.^ Elimi-
nando el ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s b 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o r n e r . 
E . Sarrá: 12 cajas drogas. 
Grafia y Co.: 9 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
F . Galbán: 60 barriles aceite. 
Paraja y Nuevo: 5 cajas talabartería. 
W. L . Yates: 5 sacos tierra. 
Godlnez y Valmaal caja accesorios eléc-
tricos. 
P. R. Towns: 9 cerdos. 
F . G. Robins y Co.: 1000 sacos alimento. 
Sabatés y Co.: 78 barriles sebo. 
L . Blum: 39 muías, 19 vacas, 1 cria, 3 
cerdos, 1 perro, 1 Jaul naves, 1 yegua. 
Alberto Barrera: 67 caballos, 3 muías. 
I. M. Arbens: 4 bultos alabarteria, 3 
sacos ajes. 
West India Reí lning: 2.600 atados cor-
tes para cajas. 
M. Lar in: 150 bultos mueDles. 
A. Fernández: 62 idayn Idem ' 
A. Castro y Co.: 20 idem idem. 
Baragua Sugar Co.: 100 barriles ce-
mento. 40 bultos maquinarla y accesorios. 
Southern Express y Co.: 1 caja efectos 
de expreso (1 sacos ostras, 1 caja hue-
vos, 1 bulto celulaoides en duda). 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co.: 372 barriles vacíos. 
Cosío y Co.: 30 barriles camarones. 
PARA CARDENAS 
Vallin y Snjrez: 6 calas c.-irne puerco. 
PARA C A I B A K I E N 
R. Cantera y Co.: 30 cajas carne puerco. 
Fritot y Bacarisse: 100|3 manteca. 
PARA GIBARA 
Morris y Co.: 20 cajas salchichas, 30 id. 
30{3 manteca. 
MANIFIESTO 565. — Vapor holandés 
M A A R T E N S D I J K , capitán Rynink, pro-
cedente de Rotterdam, consignado a Du-
né Dussaq. 
V I V E R E S :— 
Romagosa y Co.: 50 cajas quesos. 
Menéndez y García: 100 idem idem. 
E . Hernández: 50 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 50 idem idem. 
Tlburcio Ibarra: 28 idem idem, 2.160 
cajas ginebra, '29 cajas loza. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cájas ve-
las. 
C. Arnaudson y Co.: 18 huacales cacao. 
Laurrieta y Viña: 2 barriles ginebra, 
80 garafones vacíos. 
C. Conde: 150 cajas cerveza. 
Crduz y Salaya: 1 barrica, 50 cajas gi-
nebra. 50 garafones vacíos. 
R. Torregrosa: 100 idem idem, 100 idem 
i quesos. 
Pont Restoy y Co.: 100 idem ginebra, 
50 garrafones idem. 
A. Fernández: 2 barriles ginebra, 200 
garrafones vacioe. 
Zabaleta Sierra y Co.: 26 cajas quesos. 
Yen Sii ii ("lienn: .'iO Ídem idem. 
Muñiz y Co.: 25 idem idem. 
iV" y i.opi-'- ..•) idem idem. 
San Fac C . : 25 idem idem. 
P. M. Costas: 50 idem idem. 
Fernández García y Co.: 100 Ídem Idem. 
Lopo Alvarez y Co.: 50 garafones kl-
nebra, 5.200 Idem vacies. 
A Fandlño; 1 tambor ginebra, 1.500 ga-
rrafones vacíos. 
M. uomez: l Idem ginebra. 
P, R. forera: 1 idem idem, 100 gara-
fones vacíos. 
A. Ramos: 50 cajas kquesos. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas el v 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia^ 
nos 
¿4TOMASFILSM. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
OBRAPM YBERMZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Llamas y Rulz: 50 Idem idem. 
Landeras Calle y Co.: 100 idem Idem. 
B .11.: 16 idem idem. 
A. Puente: 25 cajas ginebra, 50 idem 
cerveza, 1 idem impresos, S.500 garrafo-
nes vacíos. 
onzález y Suárez: 50 cajas quesos. 
A. Harros: 50 idem idem. 
Menéndez y Agulregaviria: (Cárdenas): 
50 cajas quesos. 
Pita Hnos.: 50 idem Idem. 
P. Granados: 50 idem idem. 
B. Menéndez y Co.: 150 Idem idem. 
López y Estrada (Cárdenas): 50 id. id. 
Galbá y Ca. : 100 ide mldem. 
Marquete y tooRbait :er50 E T A O I N N 
Marquete y Rocaberti: 500 idem idem. 
A. B. C. : 12 cajas mantequilla. 
T. González Fernández: 1 barril gine-
bra, 5 Ogarrafones vacíos. 
M. Rulz Barreto y Co.: 2 barriles gine-
bra, 200 garafones vacíos. 
Antonio García: 50 cajas quesos. 
Lavln y Gómez: 50 idem idem. 
F. Pita: 50 idem Ideaa. 
M I S C E L A N E A : — > 
F . T. P. S.: 9 cajas esencias. 
P. S.: 2 idem idem. 
Otaolaurruchl y Coñ: 8 cajas loza. 
E . García Capote: 6 Idem idem. 
Vladero y Velasco: 21 idem Idem. 
G. Pedroarlas y Co.: 39 idem idem. 
M. Humara: 57 idem idem, 64 idem vi-
drio. 
Gómez Hno.: 27 idem loza. 
guárez y Méndez: 10 idem Idem. 
Trueba y Co.: 9500 garrafones vacíos. 
Domenech y Artau: 2.400 idem Idem. 
Hermosa y Arche: 750 idem idem. 
M. Gómez y Co.: 1.500 ide mldem. 
Canal y Pajes: 1.500 idem Idem. 
Trespalaclos y Norlega: 1000 idem idem. 
Dussaq y Co.: 1L600 idem idem. 
J . Partagas: 9 caqjas potstales. 
Suárez Carasa y Co.: 68 fardos cartón. 
A. Crusellas: 50 cajas polvos de almidón. 
A. Revesado y Co.: 2500 garrafones va-
cíos, 100 fardos paja. 
L a Alemana: 2 barrile, 342 cajas lámpa-
ras. 
Hermosa y Co.: 1000 garafones vacíos. 
A. lucera: 7 fardos alqgodln. 
.T. M. Zarabeltln: - caja balanzas. 
.Taurregul y Manrique: 1.169 garrafones 
.í M Berriz e hijos: 500 Idem idem. 
Central Santa María: 80 bultos maqui-
naria. . 
Central Resulta: 6 idem idem (2 menos) 
Central Corazón de J s l ú s : 27 idem idem 
(8 menos). 
A. Ramos Valderas: 45 idem Idem. 
Central Hormiguero: 43 idem idem (J 
menos). 
B. Lanzagorta y Co.: 62 cajas efectos 
esmaltados. 
Miejemella y Co.: 15 idem Idem. 
T E J I D O S : — 
Valdés Inclán y Co.: 3 cajas tejidos. 
Rodríguez González y Co. ; 3 idem Idem. 
González Villaverde y Co.: 5 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 3 idem idem. 
Echevarría y Co.: 2 idem Idem. 
Ferndndee y Sobrino: 1 idem idem. 
Sollfio y Suárez: 6 Idem Idem. 
Prieto Hnos.: 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 6 Idem id. 
F . Blanco: 1 Idem Idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 4 Idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 4 Idem Idem. 
González Garda y Co.: 4 idem idem. 
Solares y Carballo: 1 Idem idem. 
M González: 5 idem idem. 
Mestre.y Co.: 1 idem idem. 
Alvarez Barajón y Co.: 2 Idem Idem. 
V. Campa y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 1 idem idem, 5 
fardos frazadas. 
R. García y Co.: 7 idem Idem. 
Prieto Garcia y Co.: 3 idem idem, 
A. R. Vilela: 1 caja cuadros. 
Pol í t i ca E c o n ó m i c a 
El Principal Obslacuio 
La competencia industrial no en-
cuentra en la legislación en ¡as 
prácticas administrativas y en ei cri-
terio de gobierno que preside las re. 
Boluciomesi, garantías para sostener 
un& lucha de inteligencia y de acti-
vidad. Los lntereses creados, legíti-
moB e ilegítimos, han "controlado" el 
manejo de todos los resortes que tie-
nen con el mecanismo de la admi-
mistración pública su punto de con-
tacto, sus conexionOg misteriosas, su 
enlace por interés recíproco. Se tra-
ta de establecer una nueva indus-
tria que representa para el país un 
progreso que viene a transformar en 
cierto orden la vida de la actividad y 
del trabajo, estableciendo modernos 
sistemas para producir algo que aquí 
no se produce, o, para mejorar lo i 
que se viene produciendo, y nog en-
contramos con que las leyes vigentes 
no están hechas para un mercado pro 
ductor más que de determinados pro-
ductos, que las prácticas de la ad-
ministración son consecuencia de la 
aplicación de esas leyes y de la he-
rencia de hábitos que no tuvieron por 
pensamiento inspirador ideas de con-
cepción amplia de la vida de nn pue-
blo y los criterios que presiden las 
rcsolucüones están subordinados a la 
fosilización burocrática que no tiene 
más elementos de juicio que el anti-
científico "precedente," arma pode-
rosa de ̂ os intereses creados, instru-
mento que pone en manos de los que 
explotan el presente la influencia 
oficial contra toda obra que abra ho-
rizontes al porvenir. Ahí en ese in-
conveniente estriba el fracaso de las 
revoluciones políticas que no deter-
minan transformaciones cuando han 
dejado subsistente ei régimen admi-
nistrativo que era base y sostén de 
la situación que se quiso derribar. Por 
algo se anuncian ahora las revolu-
ciones desde el poder, advirtiendo que 
no eg la labor de la política de estos 
tiempos la agitación callejera para 
dejar en el ambiente de la calle el 
eco de nna asonada de la que ai ter-
cero día apenas si queda recuerdo. 
Las revoluciones son ahora científi-
fícás, de reorganización de regímenes 
y de adaptación de sistemas, de di-
vulgación de conocimientos técnicos, 
d« cambio de hábitos y costumbres, 
de nuevas bas.es de la economía para 
ei saneamiento de la hacienda. En 
Europa donde las tradiciones y los 
vújos códigos, son un obstáculo a la 
transformación económica ya los go-
biernos la anuncian llamándola con }a 
mayor tranquilidad "revohiciión" sin 
que la palabra soliviante los ánimos, 
aunque despierte recelosa inquietud 
en los que han creído intangibles 
privilegios absurdos contrarios a ló-
gicos principios de derecho. Aquí en' 
América, aun en los propios Estados 
Unidos, donde tanto se ha adelanta-
do y son muchos los progresos dignos 
de admiración, todavía la revolución 
económica eátá limitada y contenida 
por el asombroso desarrollo de «te-
tos últimos años, y en la mayoría de 
las otras naciones del continente ape-
na? si se ha iniciado, conste que al 
referilmos al continente queremos ha-
cerlo también a los archipiélagos que 
corresponden a la mism3 división 
geográfica. 
Esa labor transformadora es la 
obra de los gobiernos que, estudian-
do el origen de los males que aquejan 
a las sociedades, han de Ir por el 
efecto, buscando la causa hasta en-
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Q U E NO S E MALGAS-
T A N FOBMAN L A BA- ' 
S E D E UN C A P I T A L . 
|L hombre que ahorra ttost 
siempre algo que le abrigs 
contra la necesidad, nien> 
tras que el que no ahorre tiene 
•iempre ante ú. la amenaza de 
la miseria. 
»L. BANCO ESPAÑOL DB 
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F O L L E T I N 1 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
l a caso de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
I. 
E l mayoral, un hombre p e q u e ñ o y 
obeso, de profusas y multicolores pa-
tillas, sa l ló de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
diligencias con una gran cartera d« 
viaje, que c o l g ó del torno del enorme 
c o e h e r ó n , y luego, volviendo a cru -
zar entre la gente que rodeaba a l a 
"Carr i lana". d ió el sacramental gri-
to: 
— ¡Al coche! 
E n los grupos que cercaban la di-
ligencia hubo gran revuelo, como di-
cen los pe ' Heos que ocurre en el 
Congreso ,s de crisis. L o s que 
p a r t í a n , n n las despedidas y 
fueron y :o en el coche resig-
nados a . .Jiete horas do prensa 
que les aguardaban. 
E r a n los viajeros en su m a y o r í a , 
estudiantes que iban a buscar en las 
aulas compostelanas la ciencia que 
habia de hacer de ellos, andando el 
tiempo, quietos boticarios, grandes 
m é d i c o s o p e q u e ñ o s rábu las . A u n -
que contrariados por el punto final 
que h a b í a n tenido que poner a las 
alegres vacaciones veraniegas, ningu-
no estaba triste. Todos d i s p o n í a n s e a 
continuar, a l a sombra de los silla-
res santlagueses, los d ía s de "troula" 
del estío. 
Ajeno por completo al bullicio de 
los que Iban a ser sus c o m p a ñ e r o s de 
estudios, Gerardo dejóse tragar por 
la estrecha berl ina de tres asientos. 
Nadie h a b í a Ido a despedirle ni le 
c o n o c í a en La, Coruña , donde ape-
nas permaneciera veinticuatro horas, 
y, s in ombargo, s ent ía tanta tristeza 
al salir de la r i s u e ñ a ciudad como 
si a l l í hubiese pasado toda la v i d a . 
Cas i tanta pena como a l arrancarse 
dos días antes de su amado Madr id . 
E l dolor de una doncella a la puer-
ta del claustro donde violentamente 
la obligan a encerrarse. S in duda 
nos sugiere esta c o m p a r a c i ó n la 
presencia en l a berlina de dos Her-
manas de la Caridad, que contesta-
ron con un suave "Buenos d í a s nos 
d é el s e ñ o r " a l breve saludo del a c ó n 
gojado estudiante. Gerardo se a l e g r ó 
de esta silenciosa c o m p a ñ í a que 1© 
libraba del enojo de la c o n v e r s a c i ó n 
durante el v ia je . Desde que part ió 
de Madrid la a n t e v í s p e r a no hablan 
salido de sus labios m&s palabras que 
las absolutamente precisas. H a l l á b a s e 
p o s e í d o su esp ír i tu por l a Ira , y re-
h u í a todo trato con la gente, que 1© 
era odiosa, Kfin d e s p u é s que el se-
dante de las horas, esas magas benlfl-
cas, f u é convlrtlendo poco a poco su 
furor en una grande y reflgnada 
tristeza. 
A l dar las doce el reloj de la Ad-
mlnla trac lón do dUlgendae, t r e p ó el 
elevado pescante el mayoral , a t iem-
po que el p o s t i l l ó n , un descarado r i -
llote, cabalgaba airoso d« un salto 
sobre uno de los caballos delanteros, 
y la "Carr i lana" a r r a n c ó violentamen-
te con e s t r é p i t o de herrajes viejos, 
rotundldez de tacos y sonora y ale-
gre c a s c a b e l e r í a . A Gerardo le pa-
rec ió que se le escapaba algo de su 
sér p a r a quedarse en aquel pueblo 
desconocido. ¡ A q u e l l o s rieles del fe-
rrocarri l , que desde el alto de Mo-
nelos se v e í a n , terminaban en L a 
Bombi l la ! . . . 
L a soleada calle de San A n d r é s , l a 
b a h í a , ampl ia y azul; las leiras fera-
ces de l a otra ori l la: la l inda ría del 
Burgo; la imponente majestad del 
O c é a n o ; las g a l e r í a s d« la Marina re-
fulgiendo a l sol; la torre d© H é r c u l e s , 
que se a lza casi en el mar como una 
esperanza o un a d i ó s ; el castillo so-
litario en l a r í a . . . todas estas cosas 
bellas, que cruzaron en rá-pida v i s i ó n 
ante la ventanil la de la berlina, fue-
ron .despedidas por Gerardo con un 
sentido suspiro, que no f u é d u e ñ o 
de reprimir e hizo a las monjitas le-
vantar l a vista de los libros de ora-
ciones que iban leyendo. 
— ¿ V a usted enfermo?—le pregun-
t ó l a de m á s edad. 
Gerardo a g r a d e c i ó su i n t e r é s con 
un cumplido cualquiera y se dejó 
caer desesperado contra el respaldo 
del asiento, viendo desarrollarse el 
divino paisaje con ojos hoscos, que 
no tuvieron siquiera una mirada de 
gratitud p a r a ©1 regalo del valle de 
B a r c i a , dominado ©n toda su hermo-
s u r a por la carretera que se devana 
montaña arr iba « n caprichoso zlg 
zags retardando l a s e p a r a c i ó n de 
aquel encanto. 
E n el M e s ó n del Viento bajó Ge-
rardo del coche para desentumecer 
las piernas mientras mudaban el tiro 
a la diligencia. L o s alegres viajeros 
del "Interior" descendieron t a m b i é n y 
con mucha bulla »© metieron en una 
taberna, toda mugre y moscas, que 
ofrec ía a l apetito de los viandantes 
s a l c h i c h ó n antediluviano, mohosas 
latas de sardinas, pan que fué blanco 
a ñ o s a trás y un delicioso vinillo del 
Rivero, cuyo aroma, sabor y frescu-
r a disimulaba la roña secular de los 
vasos y tazas en que era servido. 
Gerardo no e n t r ó . Estuvo pasean-
do por la carretera. L e inspiraban 
invencible repugnancia las casucas 
negras de la aldea y la gente sucia, 
y triste s e g ú n é l , que en ellas entraba 
y s a l í a . ¿ C ó m o era posible vivir tras 
esas piedras habiendo en el mundo 
adobes y (ladrillos, sogas y yeso con 
que levantar gentiles edificios? P e n -
sando en Heredes miraba con odio 
a los chiquillos que pululaban por la 
carretera, descalzos, despeinados y 
puercos, como si no hubiesen visto 
el mismo descuido y suciedad en 
la ch iqu i l l er ía de los barrios bajos 
m a d r i l e ñ o s , en la de los medios y 
hasta en la de los otros m á s elevados. 
Entretanto, los estudiantes p e d í a n 
cosas en la taberna con mucha se-
riedad y gran algazara, en unas len-
guas ininteligibles. 
— ¿ E s p i n i q u i l i n g u i l l s , m a d a m ? 
— ¿ A l t e r u m nom loedere salchl-
chonorum? 
— On trompllhnan de las conse-
cans m a d a p o l á n ? 
— ¿ S o n ingleses, m i ñ a n a i ? ( í ) — 
p r e g u n t ó a la tabernera una rapaza 
d© doce a ñ o s . 
—Sonohe pillos. Abre's olio. L l a m a 
a tu padre, que esta es m a l a gente, 
así Dios me salve. 
E s , s e ñ a r a , es. Tenga cuenta 
con e l l o s — a s i n t i ó un Joven semina-
rista, t a m b i é n viajero, que, bonda-
dosamente, p r e s t ó s e a servir de Intér-
prete entre la vendedora y los com-
pradores. 
"¡Al coche!" abandonaron todos la 
taberna precipitadamente, con una 
a l g a r a b í a de' doscientos mi l demonios, 
y se metieron en la diligencia con 
gran p r i s a . 
No h a b í a n concluido de acomodar-
se en sus asientos cuando la taberne-
r a sa l ió a la puerta dando voces. 
¡Mi p a n . . . ! ¡Mis chourisos! 
¡ L a d r o n e s ! ¡ R o b á r o n m e o pan e os 
c h o u r i s o s ! . . . ¡ Ay. Manoel . . . ! ¡Ma-
noel! . . . ¡Ay, M a n o e l ! . . . ¡Corre, que 
nos roubaron os chour i sos ! . . ¡ A a a a y , 
Manoel! . . . 
— ¡ A y , M a n o l é ! 
¡Ay, M a n o l é ! . . . t 
p u s i é r o n s e a cantar los de la "Carr i -
lana". 
Cuando «1 mayoral gr i tó de nuevo 
L a mujer l l e g ó furiosa, Imponente, 
hasta la portezuela del interior que, 
en vano p u g n ó por abrir . 
— T e n g a cuenta no se haga mal , , 
que v a a arrancar el coche—1c advir-
tió car iñosa y suavemente semina-
rista in t érpre te , que s e n t á b a s e junto 
a l a ventanilla. 
(1) MI madre 
— ¡ P i l l o s ! ¡ L a d r o n e s ! ¡ Y usted es 
el peor de todos! ¡ R i l l o t e ! — l e escu-
pió l a tabernera. 
¿ Q u i é n , yo? ¡Ay, s e ñ o r a ; mire lo 
hab la ! 
— ¡ . R i l l o t e ! ¡R i l l o t e ! 
—.Pero ¿ y luego? ¿ N o le dije a 
usted que tuviese cuenta? Y o y a la 
av i sé . 
— ¡ A y , M a n o e l ! — e x c l a m ó la mujer 
a un hombre gordo que, en mangas 
de camisa, a p a r e c i ó , por la carrete-
r a corriendo, o figurándose que corría. 
¡ A n d a ligero, que estos pillos roubá-
ronos o pan e os chourisos! 
—Manue l en tróse en la taberna y 
v o l v i ó a salir en seguida e m p u ñ a n d o 
un pavoroso fungueiro. Inút i l el he-
roico esfuerzo. E n aquel mismo pun-
to a r r a n c ó la "Carri lana", y aunque 
Manuel y su c ó n y u g e intentaron se-
guirla, no les fué posible y tuvieron 
que conformarse con insultar a los 
del coche, a c o m p a ñ a d o s del coro ge-
neral de vecinos que h a b í a acudido a 
l a algazara. 
— ¡ E s t u d i a n t e s d'a fame! 
— ¡ R l l l o t e s ! 
— ¡ E s t u d i a n t e s del hambre! 
— ¡ F a r m e n t o s ! — r u g í a Manuel agi-
tando la estaca. ¡ Y a os darla y o ! . . . 
— ¡ Q u e lie den! 
¡Que lie den 
vertorel la! . . . 
a l e j á r o n s e cantando los diablos de la 
"Carri lana". 
¿Xi v e s ? — c h i l l ó l a tabernera al 
marido, volviendo contra é l toda su 
i r a Si estuvieses en casa como es 
o b l i g a c i ó n . . . ¡Maldi to sea el tute y 
quien lo trujo, e o tu demo dos es-
tudiantes famentoa, a m é n J e s ú s , Dios 
lecntrarla y correarla. No h a ^ . 
a3Í es oponerse a las iniciativa^ 19 
estimulan la actividad del pueblo11* 
encerrar dentro de un círculo v U 11 
la vida de la nación, constreñir ^ 
naturales expansiouea de la vitaüH j 
tanto más vigorosa en ioa pJÍT1. \ 
nuevos, ansiosos de conocer los 
aullados de bus esfuerzos y q re* 
comprobados con hechos los rtroJ** 
so? que hagan efectivo su porvfrfí" 
Es fácil escalar por sobre ios ho 
broF de los electores los más elec*1' 
dop. puestos del gobierno y admin '̂ 
tración del país, lo difícil es cnmQif' 
en ellos el papel que corresponde 
los estadistas de los presentes tie;** 
pos, cuando son tantos y tan comnlL 
jos los problemas que no todos saben 
y pueden abordarlos. * 
Juan S. PADILLA. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-546S.—Apartado 1S92. 
L O S 
me perdone! 
— C a l l a , mujer . ¿ Q u é te llevaron 
—'Lleváronme dos molletes gran* 
des, ¡así se afoguen con eles! mád 
catorce chourisos que t e n í a aquí coW 
gados. 
— ¿ D e los buenos? 
— ¡ A y , hom! ¿ Y luego iba yo 4 
poner a h í los buenos? Non home, 
non. F u e r o n de los arrasidos, los del 
puerco que m u r i ó . ¡Así revienten 
ellos! 
— ¡ A y , eso, bien» ¿ Y q u é te paga» 
ron? 
— D i é r o n m e cuarenta y siete r e a l e í 
d© doce chiquitas del Rivero , tr«* 
jaseosas, dos cervezas, nueve perros 
gordos de s a l c h i c r ó n y una peseta, 
un real y tres cadelas de pan. 
— ¡ B o h ! Pues entonces d é j a l o s ini 
que inda ganamos nueve reales. 
— Y m á s t a m b i é n , once; pero s! 
tú no estuvieras jugando a l maldito 
tute ©n vez de atender a tus oblH 
gaclones, no se llevaban los chouri-* 
sos y el pan, y g a n á b a m o s mais. 
Entretanto, ajena a l conflicto ma^ 
trimonlal que dejaba en l a taberna^ 
la "Carr i lana" corr ía carretera ade-
lante, seguida de u n a nube de chl^ 
julios harapientos y sucios, que tro-
taban incansables durante una lai» 
g u í s l m a e Inveros ími l carrera , por* 
fiando a los viajeros l a miseria d* 
una perra chica. 
— ¡ E c h e m e una cade l iña , s e ñ o r i t o ! 
—demandaban. Y el corro general 
apoyaba la pe t i c ión con un sonsoneta 
repetido hasta l a saciedad, sin ca»^ 
sarse nunca ni disminuir e l a n d a r . 
¡ E c h e l a ! . . . ¡ E c h e l a ! . . . ¡ Echa* 
l a ! . . . 
" Z M g c u S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Anoche en la inorada particular 
del que estas líneas redacta, se 
reunió la Liga "Social" de Ama-
teurs. con objeto de conocer la 
protesta fonnulada por el Capi-
tán del Club "Centro Gallego el 
domingo 24 del mes pasado en 
el juego celebrado con el Aso-
ciación de Dependientes." 
Asistieron a la junta los seno-
res Cabrera. Ibáñez. y de Diego. 
Delegados, respectivamente, de 
los clubs "Centro Gallego.,, "Aso-
ciación de Dependientes" y "An-
tüla." el Secretario señor R i -
queíme. los que bajo la Presiden-
cia del señor Mendoza, consti-
tuyeron la Junta. 
Abierta la sesión, el señor 
Presidente explicó el objeto de 
la misma, que no era otro que el 
de conocer de la protesta ya 
mencionada, a cuyo efecto entre-
gó un escrito al señor Secreta-
rio, escrito dirigido a los seño-
res Delegados en el cual explica-
ba los motivos por que había ad-
mitido la protesta del Capitán 
del Centro Gallego, y el por qué 
la remitía a la junta. 
Agregó además el señor Pre-
sidente que en esta junta no se 
venía a establecer discusión al-
guna, sino a oir la opinión de los 
señores Delegados, como asimis-
mo a examinar los testigos del 
caso, para que después la "Mesa 
de la Liga" resolviera lo que 
fuera en justicia. 
Después concedió la palabra al 
Delegado del "Centro Gallego," 
encargado por su club de defen-
der la protesta. 
E l señor Cabrera, hizo entre-
ga de un escrito, en el que expo-
nía claramente y con argumen-
tos irrefutables la infracción de 
Regla cometida por el Umpire de 
base, señor Galmez, dando una 
decisión que no le correspondía, y 
sí al "Umpire" principal, y con 
cuya decisión perjudicó grave-
mente a su club, pues con ella 
podía asegurarse, que le privó ob-
tener el triunfo en ese juego, y 
por consiguiente ser Champion 
en la contienda de 1916. 
Hizo constar que el Umpire, 
señor Galmez, se tomó atribucio-
nes que no eran suyas, barre-
nando la regla 61 en su inciso 3o., 
apartado A. 
Explicó con claridad cómo se 
realizó la jugada mencionada que 
está de lleno dentro de la regla 
infringida. 
Después habla brevemente el 
señor Ibáñez. Delegado del Club 
"Asociación de Dependientes," 
combatiendo la protesta y ha-
ciendo aclaraciones respecto a 
que su entender no había in-
fracciones, y que el Umpire señor 
Galmez, había cumplido con la re-
gla, declarando "out" al corre-
dor que iba hacia tercera, y pi-
dió a la Mesa que al fallar lo 
hiciera declarando sin lugar la 
protesta. 
El Delegado del "Antilla." señor 
Ramón de Diego, se excusa dar 
su opinión, hasta tanto no oye-
ra las manifestaciones de los 
Umpires señores Cabrera y Gal-
mez. 
Después fueron oídos los Sres. 
Biada, "Manager" del "Centro 
Gallego;" y Clavel, Capitán de los 
"Dependientes." quienes apoya-
ron las manifestaciones de 
sus Delegados, haciendo además 
aclaraciones sin importancia. 
A preguntas del señor Presi-
dente, el señor Andía. "Score 
Oficial" del Campeonato, expli-
có cómo se realizó la jugada en 
que fué "out" el señor Fernán-
dez, notándose en ello una pe-
queña contradicción con la ex-
puesta por el Delegado señor 
Ibáñez. 
Como quiera que los Umpires 
señores Cabrera y Galmez, no 
asistieron a la Junta, el señor 
Presidente hizo ver la importan-
cia de sus declaraciones para 
poder la "Mesa" dictar su fallo, 
suspendiéndose la sesión para que 
sean citados nuevamente los ex-
presados señores y oir también 
al Capitán del "Centro Gallego" 
y "Manager" de los "Depen-
dientes," el próximo miércoles 
por la noche, fecha en que con-
tinuará la sesión. 
Con esta disposición quedó en 
suspenso la Junta hasta el miér-
coles, que continuará el examen 
de testigos. 
E l últ imo juego en Almendares Park 
Según estaba anunciado el domin-
go pasado se celebró el último juego 
de base ball en los históricos terre-
nos de Almendares Park. 
Tuvo el privilegio de ser el últi-
mo en utilizar los expresados terre-
nos la progresiva sociedad "Vedado 
Tennis Club" para celebrar su triunfo 
en el Campeonato de Amateurs de la 
"Liga Nacional," del presente año. 
Y para esa fiesta sportiva combinó 
el expresado club un desafío de base 
ball. en que tomaron parte sus so-
cios, a cuyo efecto se formaron dos 
"teams" que se denominaron "Vetera-
nos" y "Novatos." 
El desafío se efectuó ante una nu-
merosa concurrencia, presentando un 
magnífico golpe de vista la antigua 
glorieta del glorioso Club Almenda-
res, pues allí se habían congregado lo 
más granado y selecto de nuestra 
buena sociedad habanera. 
En los palcos y hasta en las gra-
Por lo que se ve, los , terrenos de 
Almendares Park se cerraron con 
broche de oro, pues el base ball se 
desvió dejando grato recuerdo de él, 
y que difícil será se borre de la men-
te de los fanáticos que tuvieron la 
suerte de presenciar tan Sensacional 
match. 
E L BASE B A L L GRANDE 
Y a no tendremos base ball grande 
hasta durante algunos meses, que pue-
dan hacerse otros terrenos para jugar 
el base ball. 
Nada concreto puede decirse del 
lugar en que se construyan los nue-
vos terrenos, ni quiénes sean los gua-
pos o afortunados que acometan tan 
atrevida obra. 
Muchos aseguran que los nuevos 
terrenos de base ball se construirán 
en la espaciosa explanada de los ta-
capacidad de 8.000 personas 
Nosotros nos alegraríamos que esta 
noticia se confirmase, para bien de 
nuestros "fans," y del higiénico sport 
de base ball, que tantos admiradores 
tiene en esta República, 
Que sea un hecho es nuestros de-
seos. 
Ramón S. MENDOZA 
V E T E R A N O S Y N O V A T O S 
Se or© oficial del ultimo juego es-
lebrado en "Almendares P a r k " : 
V E T E R A N O S 
V . C . H . O. A. E . 
lleres de maderas de Diaz Blanco, que 
das lucían su belleza y gracia mu-, aun están sin expiotar ¿cs¿c que ai|í 
chas, pero muchísimas señoritas, dig- l ocurrió la gran conflagración que lo8 
ñas protectoras del higiénico y atrac-' destruyó. 
tivo sport de base ball. . Se dice que esos terrenos ocupan un 
El match de despedida no pudo , área ¿c ]9 000 ^ 
ser más interesante y sensacional, de-1 c¡ente para establecer un buen Ü M ^ . 
bido a que se jugaron trece innings, tc de base ba,1> y hacer '•S^nd" para 
sin que ninguno de los dos clubs pu-
dieran alcanzar el triunfo, pues que-
daron empatados 4 a 4. 
Durante el desafío, se hicieron di-
ficilísimas jugadas, sobresaliendo los 
players, hermanos Casuso, Martínez 
Zaldo, este superior, y casi todos los 
jugadores con verdaderos deseos de 
ganar. 
De todo este juego se desprende que 
todavía los antiguos vedadistas están 
en disposición de amarrar un poco 
corto a los jovencitos, que tan bien 
prometen ser estrellas de primera 
niagnitud. 
Los pitchers de ambos Clubs se sos-
tuvieron en el box, sin flaquear un 
momento durante los trece "innings" 
que duró la contienda. Fué una labor 
meritísima y de gran trascendencia. 
De cómo se realizaron las carre-
ras, oigamos lo que dice un experto 
compañero en la crónica. 
"Los Veteranos anotaron en el pri-
mer acto, por tubey de J . Casuso que 
inició el ataque, rolling de J . López 
al pitcher y hit de Villalba. 
"Los Novatos anotaron sus cuatro 
únicas carreras en el primer acto tam-
bién, de la manera siguiente: Viade-
ro hit. Delmonte y Debito obtienen 
libre pase, Seiglie hit al left, entran-
do Viadero, pero Delmonte es out en 
Home por un buen tiro de Obregón. 
Cárdenas, el hijo de Antonio María, 
Pegó otro hit por segunda, entrando 
Bebito y Seiglie. Aguilera toma |jpn-
cHe. luego dan un fly al right que mO' 
José Emilio, llegando Cárdenas a 
Creerá, anotando después. 
"Los Veteranos volvieron a hacer 
carreras en el segundo round, por hit 
oe Ignacito Zayas y otros tubey de 
J- Casuso, logrando empatar en el 
quinto los Veteranos, por hits de Obre 
8ón. Villalba y López." 
i 
a C u i d a b i e n c o r r e s p o n 
a d e n c i a e s t a q u e 
c a n d e l a ! 
m u c h o d i n e r o ! p i e r d e \ 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á . J o b n s o Q , 
T a q u e c h c l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o n ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s . 
15 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s » 
S U M A R I O : 
Two base hits: J . Casuso 2. 
Stolen bases; C á r d e n a s , Menocal, 
Zayas, G. Zaldo, R . del Monte, Agui-
lera, B . O b r e g ó n , VlUalba, J . López , 
Viadero, J . Casuso. 
Sacrif ica hits: Seiglie, P ó r t e l a . 
Double plays: Seiglie, Delmonte, 
Viadero, Delmonte a Mart ínez , Suá-
rez a Seiglie, J . L ó p e z a J . Casuso . 
J . Casuso a . Casuso, a V i l l a l b a . 
Struck outs: por C o l á s 9, P ó r t e l a 
11. 
Bases por bolas: Colás 2, P ó r t e l a 
5. . ' 
Umpires: E . Gut iérrez y O. Gonzá-
lez . " 
Tiempo: 3 horas 5 minutos. 
Scorer: H . F r a n q u l z . 
Observaciones: Carreras l impias a 
P ó r t e l a tres. 
D E S D E C A B A N A S 
Descanse en paz. 
Septiembre, 30. 
J . Casuso 2'b. . 
J . L ó p e z c. . . 
B . O b r e g ó n If . 
G. Vi l la lba Ib . . 
G. Casuso ss. . 
G. Zaldo 3b. . . 
I . Zayas cf . . 
G. P ó r t e l a p. . 










E n el cercano pueblo de el Mñriei re^ 
posan ya loa restos «ie una buena señora 
nue en vida se llamó Esperanza Moreno, 
reolna de este pueblo. Se'dlrjglí» al Ma-
riel donde tenia familiares, roij el fiii Oe 
ver si mejoiab^ de sus padecimientos; la 
fatalidad no lo (julzo así y después de 
prolonsrada enfermedad dejó de existir a 
la edad de 00 años. Pertenecía la finada 
a una distinguida y laboriosa familia de 
este pueblo los cuales lloran sin consuelo 
la Irreparable pérdida. 
Uno de sus deudos, el señor Pedro Arre-
gut, persona muy. estimada en esta so-
ciedad rae ha manifestado que haga pre-
sente su recónocimiento ' al' Culto pueblo 
de Marlel y a sus autoridades y Cura Pá-
rroco por el piadoso acto que tan espontá-
neamente le prestaron, acompañando el 
cadáver de la que fué su señora madre 
po ítica * la Necrópolis de aquel pueblo. 
Reciban todos sus familiares mi más 
EL Wm ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D E S D E $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento V u k á m t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25 , entre Infanta y Marina. 
sentido pésame. 
Matado por un tren. . . 
Por la locomotora del Central Mercedl-
ta, fué muerto el joven de color, Isabe-
lino utlérrez, fogonero de dicho tren. 
Mordido por un ciimán. 
Ramón Ramos vecino de Rramales, tuvo 
la desgracia de que al cruzar por una par-
sa del conocido lugar (San Pedro, guari-
da de grandes partidas de Caimanes),'uno 
de éstos le alcanzara, el cual le dió tres 
tremendas heridas. Salvóse milagrosamen-
te, debido a su arrojo, pues con un pe-
queño cuchillo pudo defenderse del terri-
ble animal. Al atravesar la "pasa" el 
referido Ramos, dábale el agua a la cin-
tura. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E RINCON 
Septiembre, 28. 
Notas «ooiaJes. . . . ( ? ) 
Por prescripción facultativa me entero 
que ha sido trasladada a una barriada 
interesantísima de la Habana, la señorita 
Conc«pción Pando, perteneciente a una es-
timada familia de la localidad. 
Sinoeraniente doseamos que reponga cora 
pletnmente su quebrantada salud la ex-
celente damita. 
Con motivo de celebrar su onomástico 
la joven esposa de nuestro respetable 
amigo y jefe señor don Mateo Colora, se 
vló muy concurrida su residencia vera-
niega del Rincón, por un numeroso gru-
po de sus amistades. 
Hubo una .simpatiquísima comida, sien-
do generalmente celebrado el maestro cu-
linario, por BU buen trabajo en la confec-
ción del "memi"... 
Kl orden más completo y la alegría más 
franca reinó en todo el dia. 
Fiesta de cultura que dejará recuerdos 
Imborrables en el corazón de los que tu-
vieron la dicha de asistir. 
SI no me ocupé oportunamente de ha-
blar a mis benévolos lectores de la aper-
i tura del curso escolar, débese más que 
nada a las ocupaciones perentorias de 
nuestro modesto empleo. 
Sépanlo todos... 
Muchas gracias al estimado amigo Ro 
gelio Beiro, flor su atención, brlndándo 
me su nueva morada. Tarde acuso recibo 
pero ello, bien lo sabe mi amigo Reiro 
obedece a causas enteramente ajenas a mi 
voluntad. 
Exito en su nuevo destino deseo al an-
tiguo compañero. 
Señor R. S. P. 
Ningán inconveniente tengo en aceptar 
su proposición. Pespués que estudie yo 
con la necesaria calma el asunto. 
Envia sus argumentos, particularmente, 
porque por este medio yo no le puedo con-
testar a usted. Envía su dirección. Hoy 
lo hago porque la ignoro. 
E L CORRESPONSAL. 
P O B R E S E Ñ O R A ! 
¡Cuántos trabajos pasa para pedir los 
víveres! Siempre se incomoda, gasta mu-
cho dinero y sale mal servida, y todo 
;.por qué? Porque no sabe hacer' las 
cosas: Porque no compra en "La Diana,'' 
Afruila, llOVi, que sirve mercancías > de 
primera, bien pesadas y a los precios de 
la Lonja al por mayor. . 
Para oomer bien y ahorrar dinero, hay 
que pedir los víveres a "La Diana," Agui-
la, 110% 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
mmmmmm • • • • • • n a 
Totales 51 4 15 39 22 4 
J O V E N E S 
V . C . H . O. A. E . 
M. Viadero Ib . . 
R . del Monte 2b. 
B . S u á r e z If . . 
R . Seigilier ss . 
M . C á r d e n a s c. . 
C . Agui lera rf. . 
M. Menocal cf . 
A . C o l á s p. . . 
M . M a r t í n e z . . 
C . A l a m l l l a r f . 
Totales . . 
1 3 13 
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¡ Q U E B U E . h A E 5 T A | 
I L A C O M I D A S Ü S ! 
Naturalmente! porque está hecha con víveres frescos. 
ÍCOMO QUE L O S HE COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
L o s q u e s a b e n e c o n o m i z a r c o m p r a n e n 
n u e s t r o s a l m a c e n e s . So lo v e n d e m o s a r -
t í c u l o s d e p r i m e r a , c o n peso e x a c t o y 
a los p r e c i o s m á s b a j o s de l m e r c a d o . 
4 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. D E L I M A R E S 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B " 
Después de una interesante jornada deportiva 
se festejó a los campeones. 
D e s p u é s de la hermosa jornada de-
portiva, celebrada con é x i t o el 
domingo por la tarde en "Al -
mendares P a r k " , en cuyos te-
rrenos se c o n g r e g ó distinguida con-
currencia, los muohachos del "Ve-
su casa, social de la calle 12 y Calzada 
donde la fiesta deportiva tuvo su 
complemento, en cuyos elegantes sa-
lones se bai ló hasta las siete de la, 
noche a los acordes del sexto de 
L a n z . .. ' 
A las ocho y treinta se s irvió una 
esplendida comida, por un grupo de 
criados, bajo las ó r d e n e s del amable 
R a m ó n , encargado de los servicios 
culinarios. 
E l " m e n ú " f u é exquisito rociado 
con vinos de las mejores marcas. 
L a mesa admirablemente adorna-
da en forma de T o c u p ó toda la te-
rraza baja junto a l mar. Alrededor 
de aquella se sentaron a dereehji e 
izquierda del Presidente del "Veda-
do Tennis Club" el insustituible s eñor 
Porfirio F r a n c a , extraordinario n ú -
mero de comensales entre los c u a l e » 
recordamos a los s e ñ o r e s cuyos nom-
bres se expresan a c o n t i n u a c i ó n : B o n -
net, Morales, Castro , O b r e g ó n , Delga-< 
do, P ó r t e l a , Lavedan, Arrooha, M o r é , 
Zayas , Zaldo, Mac lá , H e r n á n d e z , C a -
suso, Carri l lo , Cabrera , Fantony, R o -
dr íguez , Juarrero , Montero, Sousa, 
G o n z á l e z Sastre, Puente, Menocal 
J r , Agui lera, Seiglie, Agrnmonte^ 
Mart ínez , Casuso, Gallardo, Barraqué^ 
Gamba, Abreu, Alfonso Gamba , Fa-» 
rrés , Rafecas. V i l la lba y C á r d e n a s . 
R e i n ó durante ©1 banquete m u c h í -
s ima a n i m a c i ó n ex ter ior i zándose en-
tre cuantos a l mismo asistieron un% 
s i m p á t i c a cordialidad de afectos. 
L a fiesta d u r ó hasta las doce de l a 
noche, contribuyendo a darle mayo-
res atractivos un grupo de cantado-
res cubanos cuyas guarachas y puntos 
criollos fueron sumamente aplaudi-
dos. 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
Regreso de su Presidente 
De los Estados Unidos a donde 
m a r c h ó con motivo del accidente au-
t o m o v i l í s t i c o que ocurr ió a sus pa-
dres y en c o m p a ñ í a de su elegante 
y bella esposa h a regresado a la H a -
bana, nuestro distinguido amigo ©1 
s e ñ o r Antonio Arturo Bustamente, 
Presidente del A u t o m ó v i l Club de C u -
ba". 
L e enviamos con ese motivo nues-
tro c a r l ñ o ñ s o saludo de bienvenida. 
C L U B C I C L I S T A A Z U L 
Una carta que termina una polémica 
Sr. M. L . de Linares, Cronista de 
Sports, del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
• Miuy señor mío: 
Dispensándome la molestia que le 
pueda ocasionar la presente, le agra-
decería dé cabida en sus muy leídas 
"Deportivas," a la siguiente carta-
réplica dirigida a log señores M. 
Oria y E . Sampedro, delegados del 
"Veloz Club Ciclista." 
De usted atentamente. 
Antonio Vil lalobos. 
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Sres. M. Oria y E . Sampedro, Dele-
gados del "Veloz Club Ciclista." 
Muy señores míos: 
No soy amigo de polémicas ni dis-
cusiones que a nada conducen; pero 
en vista del segundo escrito que us-
tedes han publicado, me veo en la ne<. 
cesidad de contestarles, en defensa 
del "Club Ciclista Azul," del que 
teng0 el honor de ser Presidente, ha-
ciéndoles constar al mismo tiempo 
que n0 volveré a replicarles en abso-
luto si continúan en esa actitud. 
No se puede negar que escriben 
bajo la influencia de las derrotas que 
les hemos suministrado este año y 
la última reciente en Cárdenas. 
E l asunto de la copa y demás, j a 
lo habíamos dado por terminado, vis. 
to la intransigencia de ustedes, de 
que la copa que se comprara para la 
carrera del 10 de octubre, carrera 
ésta secundaria, fuera de más costo 
que la adquirida para premiar al 
Campeoón Ciclista de Cuba, titulo 
éste que ostenta el ganador de la ca-
rrera que se efectúa el día 24 de fe-
brero y que ostenta durante un año 
v ganado por nosotros en el preseu-
te. 
Si las negociaciones las dieron por 
terminadas por la intransigencia do 
ustedeg ¿para qué nos vuelven a lla-
mar con un nuevo plazo y esn las mis, 
mas condiciones ?, si mo deponen su 
actitud, es inútil que nos sigan lla-
mando; nosotros ni les tememos ni 
les queremos, lo mismo valemos ¿jó-
los que acompañados de ustedes.] 
Referente a por qué no fué de de-, 
legado, es muy lógico, pues hace añoa 
en una junta que ae efectuaba en 'a 
Calzada del Monte en casa del señor 
Ruiloba, entonces Presidente de esa 
"Club" se me rechazó pues me hicie-
ron ver lógicamente que no podía ser 
Corredor y delegado ai mismo tiem-
po. 
Yo no sé si es que aquellos señores 
entendían algo más que ustedes de 
reglas de Ciclismo, pero lo cierto es 
que me rechazaron de delegado y co-
mo comprendí la razón que les asis-
tía, me retiré del local donde se cele, 
braba la junta. 
E n este "Club" no existen dictado-
res ni mandatarios absolutos, todos 
los actos referentes al mismo, deben 
de ser estudiados y rectificados por 
la directiva que es la responsable de 
sus actos delante de todos los socios 
que componen ei mismo, ¿cómo quie-
ren ustedes qu© nombremos delega. 
dos con amplios poderes si nuestro 
reglamento no nos lo permite? (Si 
en el Veloz se permiten los dictado-
res absolutistas, en al "Azul," no 
puede haberlos.) 
Este "Club" acepta toda dase de 
carreras y distancias, pues munca ha 
dado un paso atrás, cuando de darle 
gloria al mismo se trata y estamos 
dispuestos a correr cada vez que se 
nos Hame a carreras con premios o 
sin ellos; nos basta con ganar ai con-
trario y de ese modo levantar nues-
tra bandera muy alta. 
Soy a sus órdenes muy atentamen-
te. 
Antonio Villalobos 
Presidente del Club Ciclista "AzuU'< 
Octubre 3 de 1916 D i a r i o d « l a M a r i n a 
UITIMOS CABLE-
GRAMAS 
(VIENJS D E L A F K I M E K A PAGINA) 
nes- pero ge estima qu© proseguirá la 
yerra hasta tanto que Francia no 
ou^da eficazmente resguardada en su 
seguridad para lo futuro, por medio 
de la destrucción d l̂ militarismo pru-
RFTIRADA DE DOS DIVISIONES 
RUSAS 
^ í w . divisiones rusas que pretendie-
ron avanzar en Dobrudja, fueron obli-
gadas a retirarse. 
W > O T 1 0 I A S DE ATENAS 
París, 3. 
Deapadios de Atenas dicen que d 
cx-Jofe del Gabinete, señor Cu naris, 
está organizando un nuevo partido po 
«tico favorable a la intervención de 
Grecia en la guerra al lado de las na-
ciones de la Entente. 
PARTE FRANCES 
Oficialmente se anuncia que un vio-
lento combate se está librando en el 
ucrte de Rancourt en el cual los fran-
ceses progresan apoyados por el fue-
<ro de artillería y ametralladoras; ha-
biendo impedido el avance alemán 
desde el bosque de Saint Fierre do 
y E L AZUCAR EN CALIFORNIA 
San Francisco, 3. , . . 
E l precio de lazúcar de cana ha su-
bido a site pesos y sesenta y cinco 
centavos el quintal, y al pormenor con 
nn aumento de setenta y emeo centa-
vos más para los consumidores, des-
de el 14 de septiembre. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, 3 . , , 
Oficialmente se ha declarado que 
varios batallones rumanos han inva. 
• dido a Bulgaria, anunciándose tam-
bién que se han dado las instrucclo-
. mes y destinado las fuerzas Para ata-
- caries. 
Añade el parte que los búlgaros han 
tenido quoe retirarse de Macedonia 
ante el potente fuego de la artillería 
erbia, habiéndose evacúalo aa Kai-
mankeallan en completó orden. 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
" l O l p T 
• LAS NATURALIZACIONES EN . 
•^SUIZA 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
, Cuba en Marsella, ha remitido a la 
¿Secretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
La guerra europea ha aumentado 
cousiderabiemente las naturalizacio-
iies en Suiza. Durante 1914, se pre-
sentaron 3,040 solicitudes de opción 
por la ciudadanía suiza, y en 1915, se 
recibieron 5,830 instancias de la mis-
ma índole. 
De éstas, se concedieron 2,431 car-
tas de ciudadanía en 1914 y 4,002 en 
el año de 1915. En las cartas de ciu-
¿adanías del año pasado, estaban in-
ciuídas 11,907 personas. 
E l número de los nuevos ciudada-
"T.os suizos, que eran súbditcs de los 
países actualmente en guerra, se des-
compone como sigue; Alemania, 
2,444; Italia. 651; Austria Hungría, 
•465; Francia. 270; Rusia. SO; Gran 
•Bretaña, 21; Turquía, 9; Bulgaria 4; 
Bélgica, 1; Japón, 1. 
Para poder ccmprt nder el gran au-
mento en 1915, hay que tener en 
cuenta lo siguiente; 
1) —Que de las 4,00? cartas de ciu-
dadanía suiza, 1,528 (comprendiendo 
3,500 personas) han sido concedidas 
gratuitamente, de acuerdo con \ma 
ley que fija un término mínimum de 
icsidencia de diez años. 
2) —Entre las naturalizaciones con-
cedidas a alemanes y austríacos, se 
encuentran muchos individuos que no-
minalmente tenían dichas ciudada-
nías; por ejemplo, los alsacio.s en Ale-
mania, y los naturales del Tyrol, Ga-
licia y Transilvania en el imperio 
Austro-Húngaro. 
PRECIO: 2 CTS 
P a r a E s p a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a l i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
7 Henry M. Flagler, Key West. 
7 Turrialba, Bocas y Colón. 
7 Miami, Key W«st. 
C A M B I O S 
Con escasa demanda abrió ayer es-
te mercado, acusando mejora el pre-
cio cotizado por libras sobre París. 
Las demás divisas sin variación. 
Cotización: 
C o m e r -
Banqoeroti el antee. 
Londres, 3 d|v. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 d|v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 13% 14% D. 
Alemania, 3 d|v. . . 28 29 D. 
E . Unidos, 3 dlv. % H D. 
España, ' d|v. . % P % D. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oíicial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qulntaL 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
Ha jurado el nuevo 
Secretario de 
Sanidad 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, poco antes 
de las once de ¡a mañana de hoy, pres-
tó el juramento de rúbrica el nuevo 
Secretario de Sanidad doctor Raimun-
do Menocal. 
iíl acto se verificó ante el senui-
Presidente de la República, en su 
despacho y a él concurrieron los Se-
cretarios de Gobernación, Agricultu-
ra, Estado, Justicia y Obras Públi-
cas, señores Hevia. Núñez, Desverni-
ne, Laguardía y Villalón, respectiva-
mente. 
E l nuevo Secretarlo tomará pose-
sión de su cargo a las tres y media 
de esta tarde. 
Colegio de Corredores 
CGTiZACION OFÍC'AL 
Banq aeres. 
C o m e r -
cla n tes. 
Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 62 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 8 dlv. 
España, ' d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 
13% 14% D. 
28 29 D. 
% H D. 
% P % D. 
42% 42% 
8 10 D. 
El Dr. Cabrera Saaverira 
:Mañana son los días del doctor 
Pranaisco Cabrera Saavedna, escla-
recida figura de la medicina cubana. 
Nos complace muy de veras antici-
par Ja más efusiva flelicítación al 
ballero que legítimamente goza de 
excepcional estimación pública. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esk* ciudad para la exportación, 4.33 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de míei polarizaclóxi 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
oro naclonaj o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios; Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: R. R. Ruz 
y P. A. Molino. 
Habana, Octubre 2 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
E l D r . L o r c d o 
También mañana celebra sus días 
el ilustre clínico doctor Francisco 
Loredo que tanta^ y tam valiosas re-
laciones cuenta en nuestra soci^íad. 
Justo es que a personalidad médica 
de tanto relieve como es el doctor 
Loredo le anticipemos la felicitación 
haciéndole presentes muestres votos 
para que disfrute de un venturoso 
día en compañía de los seres que le 
son más queridos. 
Reciba el doctor Loreiflo, con nues-
tra felicitación la seguridad de nues-
tro mayor afecto y simpatía. 
Mirando a la Política 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los conservadores de Pinar del Rio, 
y director del diario E l Comercio ha 
hecho las siguientes declaraciones 
que se relacionan con el estado polí-
tico de la región vueltabajera. 
—"Qué impresión tiene usted so-
bre el resultado de las elecciones en 
Pinar del Rio? 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
M T H E T O U R I S T M . O ' R E I L L Y , 87 
i; 
—Todos los directores dej Partido 
aon como indiscutible el triunfo con-
«ervadoor, por una mayoría más im-
portante que en las eleciones anterio-
res. 
Para hacer estos cálculos optimis-
tas se toma en cuenta, no sólo las 
fuerzas conservadoras que natural-
mente constituyen la mayoría, sino 
también las grandes divisiones del 
liberalismo vudtabajero. 
¿ ? 
—Es cierto que en el término de 
Consolación la lucha se presenta un 
tanto enconada. Por lo visto, el can-
didato asbertista ha hecho cuestión de 
amor propio derrotar alllí a mis ami-
gos. Lo que mo es verdad es que el 
señor Cacho Suárez secunde ese pro-
posito. Tengo motivos para pencar 
que él no presta su nombre a una 
cruzada de enconos contra elementos 
que defendieron con cariño au candi-
datura. Pero de todos modos, sean 
cuales fueren los factores con que 
cuente, ei candidato a la Alcaldíe de 
los liberales, sufrirá un fracaso el día 
primero de Novlemibre. Ese día se 
pondrá de manifiesto su impopula-
ridad. 
— E l triunfo conservador pínareño 
se deberá a la dirección experta y há-
bil de ios señores Calatas y Compte. 
Estos jefes conservadores son secun-
dados de manera muy eficaz por Luís 
Enrique Cuervo, Collantes y García 
Rivera, a quienes se deben los ruido-
sos triunfos obtenidos últimamente 
en al Asamblea Provincial Electoral. 
— Y de la política en general en 
la República? 
—'No puedo informarle. He sido 
llamado de distintas localidades. 
I Probablemente asistiré al mitin que 
celebrarán los oriéntalos. Pero mi 
labor política está circunscripta a 
Pinar del Rio. En los demás asuntos 
del Partido, así como en los proble-
mas de actualidad, no intervengo." 
¡Cuán injusto y desconsolador re-
sulta que los que se llaman amigos 
del general Asbert hagan cuestión de 
amor propio la derrota de los ami-
gos del ilustre periodista y orador. 
¡Wifredo Fernández, quien tantas 
veccg inició e impulsó movimientos 
de opinión y esgrimió la pluma en 
alabanza y en bien del coterráneo en 
desgracia! Bien dicen que la política 
no tiene entrañas. 
« • * 
Anoche presenciamos un mitin po-
pular soberbio. Tres tribunas tu-
vieron que ser colocadas en al calle 
de Blanco, entre las de San Lázaro y 
Virtudes. Fué un éxito personal 
del candidato a representante señor 
Cermán López y constituyó una jor-
nada explendorosa para el Partido 
Conservador Nacional. Una legión 
de animosos oradores—entre los que 
se distinguió el estudiante Mario de 
Franco—dirigieron la palabra a los 
millares de personas congregadas en 
la calle de Blanco y todos fueron 
ovacionados, pero principalmente se 
adamó al elocuente orador Miguel 
Coyula, quien pronunció uno de sus 
mejores discursos políticos. Sinceri-
dad, valentía, elocuencia, patriotismo, 
belleza, culto a la verdad: de todo 
tuvo el magnífico discurso de Coyula 
a las masas populares habaneras. Al 
llegar el candidato a la Alcaldía señor 
Azpiazo se le tributó una ovación ex-
cepcionalmente estruendosa y entu-
siasta. Se vió obligado el represen-
uLaMás Moderna" 
De Fernández y Fernández 
C a s a de C o m p r a - V e n t a 
Aguacate, 77, casi esq. a Sel 
Muebles, Camas y Máquinas, 
l̂ as alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda clase 
de máquinas de coser. Remo-
deiamos y doramos toda clase 
de camas de hierro y barniza-
mos toda clase de muebles, be 
barnizan, niquelan y arreglan 
máquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE GARANTIZAN LAS COM-
POSICIONES 
C. 5833 
tante señor Aspiazo, candidato a la 
alcaldía por la coalición liberal-con-
servadora, a ocupar la tribuna y pro-
nunció el señor A.zplazo una arenga 
que entusiasmó a todos sus oyentes. 
Fué un testimonio de verdadera po-
pularidad el que recogió el señor As-
piazo con su visita al "Olub Germán 
López," frente al cual se celebró la 
fiesta. Hubo fuegos de artificio, mú-
sica, entusiasmo popular, orden y 
solidaridad conservadora- liberail. 
* * * 
Zayistas de Regla que ingresan en 
el Partido Liberal Histórico. Dice así 
la carta: 
E S T A B L O D E L U Z « T i e u o de m i u 
C A R R U A J E S D E L U J O ; E N T I E R R O S , . B O D A S , B A U T i Z O S ^ E T O . 
TElEPOKflS{ : :^r^0H • GORSINO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P*RH EMTEBRAR, BE 1. 2 Y 4 BOVEPAS 
F, ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3I33 
1 
E . P . D . 
M I M A D R E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, miércoles, a las 9, a. m.t 
en mi nombre, y en el de todos los familiares, invito a mis amigos para 
dicho acto, saliendo el cortejo f únebre de la casa Marqués de la Ha-
bana, entre Estrada Palma y loma de Chaple, Víbora, 
Habana, Octubre 3 de 1916. 
DR, JOSE PEREDA 
No se reparten esquelas. Se suplica no envíen coronas. 
2*163 
E l s ímbolo perdurable del recuerdo: L a corona de biscuit 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 70 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a m i a i e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíl*^ 
b o d a s y b a u t i w s - - - « f l ^ ^ V ^ 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A-8528 . 
V i s - a 
I d . 
v i s , c o r r i e n t e s 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
A L M A C E N : A . 4 6 8 Ó . 
$ 5 , 0 0 
9 1 0 , 0 0 
H A B A N A 
Señor Ernesto M o l i n e r ^ ^ 
Presidente del Partido T 
tórlco de Regla. Llberai 
Muy señor nuestro y 0 - ^ , . 
no: No estando conforniL ^ 
candidatura del Dr AlfS ^ U 
para Presidente, ^ que 
esta carta deseamos ^ ¿ e ^ ^ o , 
partido "Liberal H i s t ó r l í o ^ 3 
fender la candidatura de los * 
patriotas generales Mario r t̂ 118» 
cal y Emilio Núñez, patriotas flo-
culados, y para constancia le ^ 
mos la presente, esperando se n rt,lv 
ingreso y nos tenga como admií> 
res de esos dignos cubanos v H ^ 
tod, por quien tambión ludhamoa ^ 
Puede usted hacer presentí 
Emilio del Junco que e s t a r é ^ ^ 
puestos a ludhar con la mavot •<üí• 
ridad. J c ^ce-
Haga usted de esta carta lo qn* J 
time para bien de su digna pr^J 
Regla, Septiembre 27 de 19i6 * 
tamslao Hernández, Perdomo "fi?* Juan González, Diaz Benítez 3fi 
Francisco Orbay Bonet, Maceo 11̂  
Angel Luís Bujosa, Maceo 7 .J4 
tonlo Méndez Pérez, Fresneda 2 
Rafael Isidro, Aindrés González c ÍT 
Murqnldo, Manuel Jiménez MfcH 
Diaz, Ricardo Torres y s-lguén la* « 
mas. 
E l señor Rufino Pérez Landa Co 
sejero por esta provincia, uno 
fieles al general Asbert, se separa J 
su antiguo Jefe por los motivos oT 
se verán en lo que sigue a coirtiZ' 
ción: 
General Ernesto Asbert. 
Estimado General: 
Aun a estas horas, que ile escm), 
la presente, no he salido de mi asen, 
bro ai ver la forma en que ustê  j, 
dispone apoyar la candidatura ^ 
mal llamado Partido Liberal. 
Y es mayor mi asombro cuaindo xt 
cuerdo las múltiples consideracloim 
ya en el orden político ya en el 
nistrativo y mucho más en el patrií. 
tico que usted nos hacía en contra di 
ella, por lo cual todos entendimos qq, 
aquella candidatura sería una cala' 
midad nacional. 
Por esas grandes conslderadonej 
donde no se le escapaba ningún pro, 
blema, unido a su honradez, yo crd 
ver ew usted ia bandera que mi patth, 
necesitaba y únicamente así se pued»| 
explicar que se deje un partido panl 
seguir a un hombre. 
Lo he seguido a usted durante todo 
el tiempo que hemos estado errantai 
sin esperar otra cosa sino que ei & 
to final corroboraría con todas lai 
ilusiones que yo me había forjado m 
derredor de su personalidad. 
Hoy, los hechos me demuestran lo 
contrario y rotas las esperanzas qao 
tenía en usted, recobro mi libertad 
de acción y seguiré buscando en otro 
cubano lo que quiero para mi patria. | 
De usted atentamente, 
Rufino Pérez Landa'» 
Habana, 2 de Octubre de 1916 
* * * 
Son muchas las invitaciones que 
hemos recibido para mítines y reu 
niones: 
"Jovellanos, Septiembre 28 de 191Í 
Señor redactor político del DIA-
RIO DE LA MARINA 
E<n nombre de la Comisión de Fes. 
tejos, designada para la celebración 
de la fiesta que se ha de llevar a efec-
to el dia 10 de Octubre, en obsequio 
de nuestros candidatos nacionales, 
provinciales y particularmente del 
señor Manuel Rubio, candidato a 1» 
Alcaldía de esta villa, tengo el gusto 
de invitarle a usted, y de rogarle 
invite a todos sus amigos, para quo 
asistiendo, presten su concurso, a fu 
de que la citada fiesta resulte hermo-
sa y digna de la feoha en que se vi 
a celebrar, fecha gloriosa para todoa 
los cubanos. 
Igualmente suplico tome nota de 
los acuerdos tomados y que a conti-
nuación Se expresan. Atentamente, 
Nicolás Nin y Valiente, Secretario do 
la Comisión. 
• • • 
Ayer celebráronse brillantes fies' 
tas conservadoras en Bañes y Puerto 
Padre, (Oriente) asistiendo a la mi*-
ma más de 2,500 jinetes que aclama-
ron a los candidatos conservadorcí 
y al próximo triunfo de la reelección, 
según telegramas recibidos. 
• • * 
La Junta Provincial Electoral de 
Santiago de Cuba ha aceptado W 
candidaturas siguiente: Conservadora 
Nacional, Liberal, Provincial, Amigw 
del Pueblo y Federal Obrera. 
MEMORAMDUM 
Mitin liberal esta noche en el ba-
rrio del Pilar. . 
Reunión del Partido Provincial del 
barrio de Chávez en Carmen 46, w 
ta noche. 
Vapores de travesé 
SE ESPERAN 
Octubre 
4 Henry M Flagler, Key West. 
4 Havana, New York. 
2 Reina María Cristina. Bilbao y 
escalas. 
3 Buenos Aires. Barcelona y es-
calas. 
3 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
Metapan, New York. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Juan (extraordinario) Boston. 
Calamares, Colón y Puerto Li-
món. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler. Key Weat. 
Olivette. Tampa y Key Weat. 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
E l verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso. 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a D R O -
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a C u b a : B a r r a q u é , M a c i á y C a . , Of ic ios , 4 8 . - H a b a n a . 
Agencia ZATAS 
IIIIHlilIHI I I I I H i l I l I T M W ^ l l l l l l l l l l l l l l l h l l l l W I W 
a l t I d 2*. 
M U E B L E S 
f inos d e a l t a n o v e d a d , a 
p r e c i o s de g r a n e c o n o m í a , 
s i e m p r e los e n c o n t r a r á en 
el a l m a c é n y f á b r i c a de 
m u e b l e s 
"LA IDEAL" 
V a r i a d a e x i s t e n c i a , en 
j ü e g o s d e c u a r t o y co-
m e d o r , e n m o d e l o s d e nue-
v a c r e a c i ó n . 
L á m p a r a s d e s a l a y co-
. n e d o r , c o l c h o n e s y a lmo-
h a d a s d e p l u m a . 
T o d o a p r e c i o s d e ganga . 
A n g e l e s , 1 6 . T e l . A - 5 0 5 8 . 
H a b a n a . 
A l e j a n d r o F e m á n d e i . 
C5713 4t-30 ld-lo. 
m e m e d i a " T r o p 
